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mexsierebis tkivili
/eseisturi winaTqma/
XXI saukunis meToTxmete weli miilia. sulieri gza ab-
ne ulobis Tanmdeva gamZafrebulia. dro-Jami martooden 
sibrtyemdea dasuli. zeswrafvis SegrZnebac gamqralia... 
sulierma tkivilma mexsierebaSi gadainacvla.  mexsierebis 
mamxilebeli energia ki, rogorc arasdros, miawyda sityvas; 
ganapirda da Tavis SemcnobT elodeba.  arada _ XXI saukunes 
xom Tavisi SemoqmedebiTi akordi jer ar auRia.
da mexsierebis tkiviliT var Sepyrobili...
q. e.
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literaturul simboloTa 
simfonia-leqsikoni 
/nikoloz baraTaSvili/
simbolos mxatvruli diapazoni
simbolo kacobriobis sulieri gzis Tanmdevi niSans-
vetia _ sityvaSi, sagansa Tu vizualur xatSi gansx-
eulebuli. aTaswleulebis ganmavlobaSi am unikalur 
fenomenSi sivrculi ganfeniloba hpova TiToeuli 
epoqisa da eTnokulturisaTvis damaxasiaTebeli idee-
bis, miTologiuri warmodgenebis, moraluri da reli-
giuri dogmebis lakoniuri da xatovani miniSnebebis 
mTelma sistemam. 
simbolosaTvis damaxasiaTebelma mouxelTebelma 
mis ti kurobam da metyvelma sivrculma ganfenilobam, 
romelSic aisaxa kacobriobis sulieri Tvalsawieri, 
mirCa eliades aTqmevina, rom `simbolom kacobrioba 
ixsna kulturologiuri provincializmisagan~. 
aqve erTi garemoebac unda gaviTvaliswinoT _ sim-
bolo Tavisi arsidan gamomdinare, warmoadgens univer-
salur kulturologiur fenomens da nebismieri eris 
SemoqmedebiTi paTosis erTgvar `adepts~. amitom sim-
bolologiuri diapazonis gareSe sruliad warmoud-
genelia kacobriobis istoria _ misi yvelaze Tvalmi-
udevnebeli da uZvelesi biografiis mqone simboloTa 
da miTologiuri arqetipebis plastiT. 
simbolos mxatvruli diapazoni `romantizmis Tval-
sawierSi~, iqneba es evropuli romantizmi Tu misi ker-
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ZoobiTi gamovlineba _ qarTuli, met-naklebi Tanamims-
gavsebis aspeqtiT unda gaSinaarsdes; am mimdinareobis 
specifikidan gamomdinare, qrestomaTiul miTosur 
arqetipTa Tu bibliuri saxismetyvelebis Tavisufal 
interpretirebaTa mTeli speqtriT. ase warmoCndeba 
Cven Tvalwin koncentrirebuli irealuri xedvis xel-
Tuqmnel miniSnebaTa literaturuli sivrce.
 samyaros Secnobis umTavresi `anbani~ Tu cno-
biswadilis `oqros gasaRebi~ Tavad `pirvelqmnil da 
Seuryvnel~ bunebaSia (mis umTavres movlenebsa Tu 
kanonzomierebebSia) saZiebeli. swored amitom, wuTi-
soflis `filosofiuri Wvreta~, qrestomaTiuli `re-
ligiuri wiaRsvlebi~ Tu ` mxatvruli interpretaciebi~ 
sruliad warmoudgenelia Cveni samyaros am umTavresi 
fenomenis fundamenturi, Tavisufali (xSirad stiqi-
uramde dayvanili...) da SemoqmedebiTi xedvis gareSe...
bunebis martooden `gonebis TvaliT~ tkbobam da 
Sesabamisad tradiciulma tropulma `kazmvam~ xangr-
Zlivi periodis ganmavlobaSi mxatvrulad ` statikuri~ 
gaxada misi ezoTerikuli Tvalsawieri. mxolodRa ro-
mantizmis wiaRSi daibruna bunebam Tavisi idumali 
Sesatyvisoba da Sesabamisad, sruliad sxva JReradoba 
SeiZina. Tavad saxeldebaSivea gacxadebuli am lit-
eraturuli mimdinareobis diapazonic _ esaa swraf-
va uCveulobis, idumalebis Tu saswaulebrivis Ses-
acnobad, rac gamoxatulia `poeturi sulis amboxsa~ 
da Sesabamisad `racionalur samyarosTan~ maradiul 
dapirispirebaSi myof irealobis gaSinaarsebaSi.
romantikosTa SemoqmedebaSi am ori samyaros mara-
diuli, ukompromiso Widili warmoadgens maTi Sina-
gani samyaros winaaRmdegobrivi arsis literaturuli 
demonstrirebis Cinebul saSualebas. TumcaRa `maZie-
beli sulisaTvis~ ar arsebobs absoluturi harmoniis 
gancda (es SeiZleba iyos martooden wamieri emocia...). 
amitomac, am ganwirulobam da sulieri simSvidis miu-
wvdomlobam Sva _ ` msoflio sevda~, riTac saocari mis-
tikuri rkali ikvreba evropul romantizmSi. am roman-
tikul sivrceSi Cndeba sruliad axali `samyaros cen-
tri~, sadac romantikosi poeti sakuTari gulisTqmis 
kvaldakval cdilobs cxovrebis Secnobas. realobasTan 
gaucnobierebul poetTaTvis swored bunebaa is erTa-
derTi daculi da `SedarebiT aumRvreveli~ sivrce, 
sadac `SemoqmedebiTi suli~ dakargul wonasworobas 
Tundac wamierad aRidgens.
romantikos poetTaTvis buneba xom maTi erTgvari 
`sulieri eqoa~ da Sesabamisad, _ samyarosTan sivrciTi 
TanaCarTulobis universalur mxatvrul fenomens ga-
nasaxierebs. aman, Tavis mxriv, principulad Secvala 
asociaciur-warmosaxviTi diapazoni... anu bunebis ga-
Taviseba romantikosebma daiyvanes `sulier aRqmamde~. 
SeiZleba iTqvas, rom romantizmisaTvis niSandoblivia 
ara bunebis simbolologiuri Tvalsawieridan `Wvre-
ta~, aramed Tavad buneba warmoadgens maTi asociaci-
uri cnobierebis erTgvar ilustracias. oRond, konk-
retulad buneba _ Sesatyvisi gamoxatulebiT, aramc 
da aramc, ar SeiZleba daviyvanoT simbolomde. esaa 
mxolodRa `saxismetyvelebiTi aluzia~. Tavad bune-
bis poeturi mowodebis speqtridan unda gamovyoT 
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calkeuli literaturuli simboloebi.
bunebis Secnobis erT-erTi `saxismetyvelebiTi ena~ 
swored ferTametyvelebaa. amitom friad sainteresoa 
romantizmis `feriTi diapazoni~ qarTul Tu evropul 
TvalsawierSi, risTvisac aucilebelia romantizmis 
ganStoebaTa saxismetyvelebiTi gaazreba...
 simbolologiis TvalTaxedviT, qarTuli mwerlo-
ba, evropuli literaturis msgavsad, ZiriTadad saz-
rdoobs da aRmocenebulia bibliur saxismetyvelebasa 
da siuJetebze. amasTanave is met-naklebad Sejerebulia 
eTnomiTologiiTa Tu antikuri arqetipebiT. qarTuli 
mwerlobac garkveuli niSniT am qrestomaTiuli sqemi-
Taa warmodgenili da evropul literaturasTan sak-
mao sulieri naTesaoba akavSirebs. albaT amitomac, 
romantizmi Zalze umtkivneulod da savsebiT bunebri-
vad Seesisxlxorca Cvens SemoqmedebiT cnobierebas. 
swored romantizmiT iwyeba qarTuli mwerlobis axali 
era _ axal qarTul literaturad saxeldebuli, rom-
lis mxatvruli diapazoni mTel XIX saukunes gasdevs 
da romlis mkveTri gamoZaxilic Cvens Tanamedrove mw-
erlobaSi dRemdea saZiebeli...
romantizmiTve iwyeba tradiciuli sakraluri sim-
boloebis literaturul simboloebad transforma-
cia _ poeturi gamZafrebis xarisxs mxatvruli gamom-
saxvelobis sxva registrSi gadahyavs bibliuri arqe-
tipebi. amis sailustraciod gamodgeba Tundac ` lit-
eraturuli cis~ gaxsna qarTul mwerlobaSi. `adami-
anis Tvalsawieris ukideganobisa da `frTaSesxmul 
ocnebaTa~ universaluri simbolo _ ca (zeca) reli-
giuri sistemebisa da eTnokulturebis umetesobaSi 
zegardmo arsebaTa sacxovrisad warmoisaxeboda. ase-
vea bibliaSic: ` ca aris RmrTis saydari~... bunebrivia, 
rom ciT simbolizirebulia yovelive transcenden-
turi, usasruli da RvTaebrivi~ (abziani Ze, elaSvili 
2012: 117).
Zvel qarTul mwerlobaSi ca zedmiwevniT sakrali-
zebulia, razec misi zecad saxeldebac migvaniSnebs... 
magram sainteresoa is garemoeba, rom mxolod roman-
tizmSi, kerZod ki, nikoloz baraTaSvilTan vxvdebiT 
Cven mis mxatvrul ametyvelebasa da siwmindis poet-
izirebas.
 `cisa feris~ silaJvardiT, simbolologiuri Tval-
TaxedviT, kidev erTi axali etapi iwyeba qarTul mw-
erlobaSi. akakis `ca firuz...~ Tu vaJa-fSavelas `cis-
metyvelebac~ (xSir SemTxvevaSi _ `mTismetyvelebiT~ 
Sejerebuli) swored am romantikuli sivrcidanaa aR-
mocenebuli. 
SeiZleba kidev erTic davamatoT; qarTuli roman-
tizmi, miuxedavad Tavisi evropuli warmomavlobisa, 
arsobrivad, _ mrwamsiT, esTetikiT Tu wuTisoflis 
filosofiuri WvretiT da, rac mTavaria, usazRvrod 
Tavisuflebismoyvare meamboxe suliskveTebiT, savse-
biT bunebrivad ganStovda Cvens eTnokulturaSi da 
qarTuli SemoqmedebiTi cnobierebis erT-erT univer-
salur fenomenad iqca.
 romantizmis, rogorc literaturuli mimdin-
areobis geografiuli diapazoni (germanuli, brita-
nul-amerikuli, franguli, italiuri, espanuri, po-
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lonuri, rusuli...) saocrad vrcelia da Sesabamisad, 
erTi SexedviT, sruliad gansxvavebuli tipisa da 
stilis avtorTa mTel nusxas moicavs: novalisi, Sa-
tobriani, leopardi, edgar po, kuperi, Seli, baironi, 
uitmeni, puSkini, lermontovi, mickeviCi, kolriji, 
baraTaSvili...
 absoluturad gansxvavebuli wina pirobebi ar-
sebobs, rodesac romantizmis erovnul saxesxvaobe-
bze vsaubrobT... magram yvela ganStoebisTvis niSan-
doblivia is ZiriTadi sagulisxmo Strixi, rogoricaa 
romantikosi avtoris Sinagani ltolva fantastiuri-
saken, zRaprulisaken, ezoTerikulisaken, miTologi-
ur arqetipTa Tavisufal interpretirebisaken. swraf-
va yovelgvari Seucnobeli da idumali fenomenisadmi 
samyaros aRqmis gansxvavebul mxatvrul koncefcias 
gvTavazobs _ Sesatyvisi gamomsaxvelobiTi `rekviz-
itiT~.  
 ase, miTologiuri arqetipebisa Tu bibliuri saxe-
simboloebis SemoqmedebiTi interpretaciis Sedegad, 
Camoyalibda romantizmisTvis damaxasiaTebeli saxisme-
tyvelebiTi sistema _ bunebrivia, calkeuli eTnokul-
turuli tradiciisa da specifikis gaTvaliswinebiT. 
amitomacaa, rom romantikosebi realur movlenaTa 
subieqturi TvalsawieriT gancda-gaazrebas cnoben 
martooden; maT `idealuri WeSmaritebis~ SecnobisaT-
vis Seqmnes mxatvruli ganzogadebis sakuTari sistema 
simboloTa enis meSveobiT, radgan swored saxisme-
tyvelebiTi rakursiT axdenen isini xasiaTebis ara cx-
ovrebiseul konkretizacias, aramed adamianis sulieri 
tkivilis erTgvari idealiT gayuCebas. romantikosebs 
aseve saocari damokidebuleba gauCndaT musikis mimarT 
da es usazRvro xibli mowiwebasa da TayvaniscemaSi ga-
daizarda, radgan maTTvis musikaluri bgeraa samyaros 
Secnobis winare gamoxatuleba. swored amitomac, 
samyaros maradiuli xmovaneba iWreba da mkvidrdeba, 
rogorc mxatvrobaSi, aseve mwerlobaSi. romantiko-
sebTan iwyeba musikis, rogorc `RvTaebrivi enisa~ Tu 
`sicocxlis zebunebrivi madlis~ erTgvari restavri-
reba, rac gamoixateba samyaros poetur SecnobaSi _ 
mxolod ara `gonebis TvaliT~, aramed grZnobis misti-
kuri arsiT _ `STagrZnobiT~: novalisTan (romantizmis 
erT-erT metrTan) esaa sulieri arsis gaxsnis procesi 
_ `wminda suliereba~, riTac bunebis materializire-
buli sawyisi erTgvarad `Tavisufldeba~. mxsneli ki 
_ Tavad adamiania, `bunebis mesia~, romelic Sinagani 
WvretiT _ intuiciiT gvevlineba am rangSi. misTvis 
samyaros arsi, mxolod da mxolod, simboloTa eniT 
ametyvelebuli (bunebrivia miTosuri arqetipebisa Tu 
zRapruli qargis gaTvaliswinebiT) sulismieri fenom-
eniT Seicnoba. 
aqedan gamomdinare isic cxadia, rom novalisisTvis 
mxolod xelovania (poeti) `wminda sulierebis~ erTg-
vari adepti. am SemoqmedebiTi wvisa da srulyofilebis 
simboluri gamoxatuleba ki Tavad lurji (laJvardis-
feri) yvavilia _ romantizmisa Tu zogadad romanti-
kuli suliskveTebis universaluri saxe-simbolo.
`novalisis `cisferi yvavili~ umaRlesi poeziis 
maradiul simbolod iqca, da, rodesac epoqis civi 
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qariSxlebi am yvavils walekviT emuqrebian, maSin gais-
mis did poetTa godeba. radgan am yvavilis sikvdili 
adamianuri yofierebis srul gavelurebas, ocnebis 
dasamarebas niSnavs...~ (novalisi 1989: 36).
amitomacaa, rom novalisis saxismetyvelebiTi 
speqtris Seswavlisas ` swored lurj yvavils miiCneven 
centralur simbolod, poetiseuli igavTmetyveleb-
is (Fabellehre) upirveles poetur xats, romelic aris 
saRvTo sibrZnis (sofia), transcendenturi realo-
bis, pirvelsawyisis, saRvTo siyvarulis, zeciuri sa-
trfos, sulieri srulyofilebis (da vin icis kidev 
ris) simbolo. yvela gardasulma epoqam am poeturi 
simbolos sxvadasxva interpretacia mogvca da moma-
valSic ase iqneba. lurji yvavilis poeturi simbolo 
usasrulo interpretaciis saSualebas iZleva, iseve 
rogorc mTlianad novalisis usasrulo romantiku-
li poezia. lurji yvavilis mopoveba simbolurad ga-
nasaxierebs umaRles saRvTo realobasTan ziarebas, 
sulier srulyofas. swored lurji yvavilia roman 
`hainrix fon ofterdingenis~ mTavari gmiris _ hain-
rixis ltolvis sagani da saboloo mizani~ (bregaZe 
2009: 13).
lurji feris mxatvruli diapazonidan gamomdin-
are, novalisis Targmanisas erTgvari uzustobaa, roca 
lurji cisfer ferad iqna gaazrebuli (n. gogolaSvi-
li, n. gelaSvili...), xolo k. bregaZesTan ki ukve lur-
jia. amave inerciiT, swored Cvens cnobierebaSi roman-
tikul ferad cisferi iqna miCneuli da ara klasikuri 
zecis feri _ laJvardovani lurji.
`goeTem iSviaTi lakoniurobiT monaTla lurji 
feri: `momxiblavi araarsi~. ufro zedmiwevniTi daxa-
siaTeba am romantikuli ferisa ekuTvnis abstraqtuli 
ferweris erT-erT fuZemdebels vasil kandinskis: ` rac 
ufro uZiroa lurji feri, miT ufro uxmobs is ada-
mians usasrulobisaken, aRviZebs masSi siwmindisadmi, 
dabolos zegrZnobierebisadmi swrafvas.
 lurji _ tipiuri zeciuri feria. rac ufro im-
sWvaleba adamiani am feriT, miT ufro meti simSvide 
eufleba mas... lurji feris ZiriTadi simbolika: 
usasruloba, maradiuloba, WeSmariteba, erTguleba, 
rwmena, umankoeba, sulieri da inteleqtualuri cx-
ovreba~... (abzianiZe, elaSvili 2012: 82). sagulisxmoa 
is garemoebac, rom nikoloz baraTaSvili sagangebod 
ganmartavs am fers:
cisa fers, lurjsa fers,
pirvelad qmnilsa fers
da ar am qveyniers,
siymidgan vetrfodi.
(`cisa fers~)
metcleris literaturul simboloTa leqsikonSic, 
raRa Tqma unda, gansakuTrebuli xazgasmiTaa warmod-
genili lurji feris literaturuli biografia; up-
irveles yovlisa, swored novalisis poeziis rakursiT: 
`Blau _ lurji (klasikuri) melanqoliis, sikvdilis, 
idumalebis, eqstazis, RvTaebriobis, transcenden-
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turobis, poeziis, sakuTriv sulis (Seele _ samSvinveli) 
simbolo: a) lurji feris siaxlove Sav ferTan (igu-
lisxmeba muqi lurji) sikvdilis asociacias badebs; 
b) xolo lurji feris usasruloba zecisa da zRvis 
ferTametyvelebiT ixsneba. lurji yvavili _ usasru-
lobaa, idumaleba.
novalisTan lurji feri ukavSirdeba ara mxolod 
swrafvas (Sehnsucht) da poezias, aramed, sikvdilsac 
(novalisi, hainrix fon ofterdingeni, kerZod I nawilis 
VI TavSi); igive gagebaa rilkesTan, georg TraqlisTan 
da bodlerTan... garda amisa, novalisTan lurji feri 
aris RvTaebriobis (das Göttliche), transcendenturobis 
poeturi xati (I nawilis I Tavi); romantikuli `zeen-
zuxtis~ _ zustad msgavsi simbolikaa germaneli ro-
mantikosi mxatvris kaspar david fridrixis ferweraSi 
(`Rame~; `saRamo~)... amgvarad, romantizmSi lurji Tav-
isufldeba konkretuli sagnis gamosaxvisagan da Se-
sabamisad subieqtis warmosaxvis Zalis gamoxatulebaa 
(abstraqtuli sawyisi...). sainteresoa, rom klasikos 
SilerTanac zecis silurje aris poeziis simbolo 
(ixileT `ideali da sicocxle~). mogvianebiT lurji 
(da ara cisferi _ lurjis Ria tonaloba, romelic 
iswrafvis TeTri ferisaken...) romantizmisTvis iqca 
`poeturi sityvis~ simbolod. am TvalsazrisiT, noval-
isis `lurji yvavili~ mkvidrdeba, rogorc `romanti-
kuli poeziis~ simbolo~ (metcleri 2008: 47-48).
baraTaSviliseuli „saxismetyvelebiTi inerciiTa“ 
Tu erTgvari `orTografiuli daudevrobiT“ _ „cisa 
feri“, ratomRac „cisfrad“ iqna miCneuli. arada, 
klasikuri cisferi tonaloba sruliad daclilia 
lurji feris Seucnobeli, marad idumali, momnusx-
veli usasrulobisgan da mxolod utyvi sicive moedi-
neba misgan. CvenSi (igulisxmeba qarTuli warmosaxvi-
Ti azrovneba) _ cisferma sruliad gadafara lurji 
feris simboluri Tvalsawieri, rac SemdgomSi, kidev 
ufro kanonikuri gaxades „cisferyanwelebma“... 
da kidev erTi, _ novalisis romantikuli yvavili 
dimitri uznaZesac originalis Sesatyvisi feriTi 
gamomsaxvelobiT aqvs saxeldebuli _ lurji yvavili. 
naSromSi _ `baraTaSvilis Semoqmedebis ganviTareba~ _ 
lurji yvavili baraTaSviliseuli cisa feris mxat-
vruli diapazoniT aqvs Secnobili da argumentirebu-
lia am feris `fsiqologiuri kodiT~ (es gamokvleva 
winaTqmis saxiT darTuli hqonda baraTaSvilis 1922 
wlis gamocemas) (uznaZe 1984: 357-360). TumcaRa, miuxe-
davad amisa, lurji feri ratomRac isev daCrdila 
cisferma da sruliad miiTvisa qarTuli romantikuli 
Tvalsawieri.
zemoTqmulidan gamomdinare, lurji feris laJ-
vardisferi tonaloba (anda ubralod, laJvardi) 
swored umTavresi feria romantikos poetTa Semoq-
medebaSi (romantizmis nebismier ganStoebaSi es feri 
gansxvavebuli mxatvruli SeferilobiTaa adaptire-
buli); vaxtang orbelianTan `cis laJvardicaa~ (`gavC-
ndiT risTvisa~; `daxSulis guliT~), anda `ca lurji, 
wminda~ (`xma samSoblo qveynisa~), `cis naTelic~ (`wigni 
mowerili ruseTidan~), `lurji ca~ (`mogoneba~)... al. 
WavWavaZesTan Zveli qarTuli mwerlobis tendenciebi 
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ikveTeba ferTametyvelebaSi da amitom feris gamosax-
vis dinamika erTgvarad Sesustebulia. grigol orbe-
lianis poeziaSic xom zecis kanonikuri laJvardovne-
baa (`***viTa RameSi~; `albomSi Rrafinia opermanisas~; 
`sadRegrZelo~). rac Seexeba baraTaSvils, man am ro-
mantikuli feris poeturi iniciacia saxismetyvelebi-
Ti aspeqtiT warmoadgina.
lurjis, laJvardisferis poeturi misteria bai-
ronisa da Selis lirikaSi imave qrestomaTiuli JRera-
dobiTaa. analogiuradaa puSkinisa da lermontovis po-
eziaSi, sadac vercxlisferis, TeTris mozomili ukide-
ganoba lurji feris usasrulobaSi Tavisufldeba. 
lermontovTan feris es impulsi kidev ufro gamZaf-
rebulia kavkasionis mTaTa silurjiT leqsSi `kavkasia~ 
(`me miyvars lurji mTebis mTagrexilebi~...). imav ler-
montovTan, stepebis SemousazRvravi gaSlili sivrce 
Tavisi sicisfriT horizontSi ganibneva, radganac 
cisferi xom lurji feris TeTri ferisaken swrafvaSi 
gamoixateba da ukve arafris mTqmeli simSvidea... rac 
Seexeba lurji feris laJvardovnebas anu zecis maqsi-
malurad SegrZnebas _ amas xom `lurji mTebi~ Tavi-
si `zedgomiT~ ufro gamokveTen. ubralod, TargmanSi 
zusti definicia unda moxdes lurji feris konkret-
uli tonalobis, radgan mciredi `tonaluri cdomile-
ba~ ferTametyvelebis diapazons radikalurad cvlis. 
romantikul ferebze gamokvleva aqvs Tamar nucubiZes 
(statia _ `romantikuli ferebi~), sadac swored uni-
versalur romantikul ferad _ cisferia miCneuli (ze-
moTqmulis safuZvelze, Cveni sworebaa lurji _ q.e.). 
`qarTvel da evropel romantikos poetTa Soris saer-
Toa upirvelesi romantikuli feris _ cisferis emoci-
uri da xSiri gamoyeneba sulierebisa da aramqveyniuri 
sawyisis gamosaxatad~ (nucubiZe 2010: 48).
ferTametyvelebis garda, zogierTi simboloc aseve 
universaluria _ zogadad romantizmSi. esaa zRapruli 
raSi Tu miTologiuri pegasi anda ubralod qarTul 
mwerlobaSi misi `literaturuli sinonimi~ _ merani. 
amitomac, iqneba es adam mickeviCis `yornisferi taiWi~ 
(`farisi~) Tu puSkinis pegasi (`monaxi~, `megobar po-
ets~), romelic baraTaSvilis meranis msgavsad Semo-
qmedebiTi sulis aRmafrenaa: `cxeni adamianis sulis 
zeswrafvasTan asocirdeboda, xolo frTosani cxeni _ 
merani (raSi, pegasi) _ amasTanave poeturi STagonebis 
simboloc gaxlavT~ (abzianiZe, elaSvili 2012: 122). 
bunebrivia, swored romantikos poetTaTvis unda 
gadaqceuliyo cxeni umTavres saxe-simbolod, romel-
sac zecaSi aWriT unda gamoesaxa gza `sulieri xsnisa~ 
da, raRa Tqma unda, CvenTvis mravlismetyvelia, rom es 
gza XIX saukunis qarTul poeziaSi swored baraTaSvi-
lis meranma gakvala... 
qarTuli masalis gaTvaliswinebiT (romelsac 
axla gvinda ukve sagangebod mivubrundeT), SeiZleba 
davaskvnaT, rom literaturuli simboloebis erTi 
wyeba swored romantizmTan asocirdeba da am mimdin-
areobis wiaRSi STambeWdav masStabs iZens. 
Cveni eTnofsiqologiidan gamomdinare _ mxatvru-
li azrovneba (SemoqmedebiTi cnobiereba) arsebiTad 
poetur-filosofiur WrilSia warmodgenili, rac 
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met-naklebad simbolologiuri Tvalsawieris erTg-
varovnebiTac SeiZleba aixsnas; qarTul mwerlobaSi 
xom ZiriTadad bibliuri saxismetyvelebaa da mxolod 
nawilobriv ikveTeba interpretirebuli miTosuri ar-
qetipebi. amasTanave sagulisxmoa is garemoebac, rom 
`vefxistyaosnidan~ moyolebuli e. w. aRorZinebis pe-
riodis lirikiT damTavrebuli (iqneba es Teimuraz I, 
arCili, vaxtang VI Tu maTgan sruliad gansxvavebul 
simaRleze mdgomi _ daviT guramiSvili) da, raRa Tqma 
unda, besiki (romelsac sakmaod pretenziuli qarT-
veli simbolistebi _ Tavis did winaprad miiCnevd-
nen) sityvakazmvis natifi nimuSebiT gvanebivreben. 
am mimarTulebiT qarTuli mwerloba (da ara qarTu-
li filosofia) universalur esTetikur koncefcias 
gvTavazobs, sadac swored metaforuli azrovnebaa 
poeturi srulyofilebis erT-erTi forma da Sesabam-
isad, _ sityvaTTxzvis gziT Seqmnili esTetikuri xati 
ki samyaros Secnobis sulieri sawyisi.
amitomac, romantizmis aRmocenebisTanave (qarTuli 
kulturologiuri fenomenis gaTvaliswinebiT...), _ 
Tavad Cvens mwerlobaSive iyo kodirebuli universa-
luri grZnobismieri xedva da asociaciuri azrovne-
bis erTgvari winaresaxeebi. amas adasturebs Tundac 
efrem mcireseuli terminis (`saxismetyveleba~ _ Tana-
medrove gaazrebiT Sesatyvisi interteqstualuris) 
sulxan-sabaseuli ganmarteba _ `saxis mwerloba~.
yovelive es erTgvari wina piroba iyo, rom qarTul 
romantizmsac Seeqmna sakuTari literaturuli sim-
boloebi, _ raRa Tqma unda, romantikuli elferiTa 
da Sesabamisi `kanonikiT~. am mxriv, absolutur sru-
lyofilebas aRwevs nikoloz baraTaSvili, romel-
ic TxemiT terfamde romantikosi gaxldaT _ Semoq-
medebiTi Tu biografiuli peripetiebiT; TumcaRa 
(misi TanamedroveTa TqmiT) religiuri cnobierebidan 
gamomdinare, _ gasakviri sulieri wonasworobiTa da 
cxovelmyofelobiT gamorCeuli. 
yovelive zemoTqmulis sailustraciod, baraTaSvi-
lis poeziis saxismetyvelebiT simfonia-leqsikons 
gTavazobT: romantizmi avtors manamde ararsebul 
SemoqmedebiT Tavisuflebas aniWebs da umZafrebs aso-
ciaciur azrovnebas. amitomac, klasikuri literatu-
ruli simboloebis xelaxali aRmocenebis fenomeni 
swored am mimdinareobis wiaRSi ikveTeba.
qarTul mxatvrul azrovnebaSi es etapi qrestomaTi-
uli gamovlinebiT nikoloz baraTaSvilTanaa, romlis 
poeturi saxelic (sxva romantikos poetebisagan gan-
sxvavebiT _ aleqsandre WavWavaZe, grigol orbeliani, 
vaxtang orbeliani) XIX saukunis miwurulamde erTg-
varad miviwyebulic ki iyo. arada, am literaturuli 
mimdinareobis klasikuri gaazrebiT _ romantikosi po-
eti swored baraTaSvilia da ara misi winamorbedni, 
romelTa poeziaSic, raRa Tqma unda, igrZnoba erT-
gvari `romantikuli paTosi~, magram ara im srulyo-
filebiT, rogorc esaa nikoloz baraTaSvilTan.
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saxismetyvelebiTi simfonia-leqsikoni
vardi furcvnili (`bulbuli vardzed~) _ sanukvar 
ocnebaTa myisierad daSretis simbolo. qrestomTiuli 
`vardbulbulianis~ romantikuli interpretacia (`ro-
mantikuli Sleifi~). poeturi sulis cxovrebiseuli 
profanacia.
mdinare _ qsani (`qeTevan~) _ sevdis gansaqarvebeli. 
es asociacia gamZafrebulia `mimqrqalebuli mTo-
variT~; romelic idumalebisa da cxovrebis amaoeba-
ze upasuxod darCenili kiTxvis erTgvari `poeturi 
mravalwertilia~...
modudune mtkvari (`fiqrni mtkvris piras~) _ sevdi-
ani fiqrebis anu sazogadod, moZalebuli sevdis, drois 
Tvalmidevnebuli mdinarebis, wuTisoflis amaoebis 
erT-erTi gamorCeuli miTopoeturi simbolo, romel-
ic iliasTan ukve sapirispiro mniSvnelobas iZens da 
erovnuli energiis, qmediTi impulsis metaforad gar-
daisaxeba (Tergi _ `mgzavris werilebSi~...).
 mTa _ mTawmida (`SemoRameba mTawmidazed~) _ sulieri 
iniciaciis simbolo; `zeciuri kibe~ da amitomac `cis 
xatebis~ Secnobis mistikuri adgili, sadac `Suqmibin-
duli mTvarea~, magram ara sevdisgan gafermkrTale-
buli da Camqrali, aramed sakuTari umankoebiT _ 
qalwulebiT _ siwmindiT jer `armnaTi~. mTa, rogorc 
literaturuli simbolo Cndeba da ixveweba roman-
tikosebTan.
xma _ xmovaneba (`xma idumali~) _ poeturi sityvis Si-
nagani ryevis simbolo; `SemoqmedebiTi nebis~ litera-
turuli `qarborbala~. amitomac Tavisi arsiT friad 
ambivalenturi (winaaRmdegobrivi) da, raRa Tqma unda, 
bolomde Seucnobeli, iseve rogorc Tavad roman-
tikosi poeti, romelic, erTi SexedviT, TiTqosda ar 
erideba sulis gaSiSvlebas...
yabaxi (`Zia g...sTan~, `Rame yabaxzed~) _ Tavisi ar-
siTa da SinaarsiT es leqsebi erTgvarovania da SeniR-
bulia stilizirebuli poeturi akordiT _ yabaxiT; 
`yabaxi~ ki saqarTvelos warsuli didebis orazrovani 
metaforaa, romelSic baraTaSviliseuli saqarTvelo 
minavlebul `politikur asparezadaa~ miCneuli. 
Conguri (`Congurs~); musikaluri bgera _ sakravTa 
xmovaneba romantikuli intonaciisa da lirikuli elf-
eris ZiriTadi maxasiaTebelia. am leqsSic warsul mog-
onebaTa Tu uRimRamo awmyos fonze Conguri, cxadia, 
oden musikaluri sakravi aRaraa _ romantikul ganwyo-
bilebaTa metaforuli saxea. Tavisufali xelovnebis 
simbolod es metafora ukve mxolod akaki wereTelTan 
gardaisaxeba... 
bedis varskvlavi (`Cems varskvlavs~) _ esaa realurad 
arsebuli trfobis (kerZod ki _ delfina labielisad-
mi) amsaxveli metafora. arcTu Zlier originaluri da 
gamorCeuli. `bedis varskvlavi~ xom Cveni cxovrebis 
warTqmiTi Tu ukuTqmiTi gaSinaarsebis sakmaod trad-
iciuli saxea. am konkretul SemTxvevaSi, romantikuli 
elferiT gajerebuli sicocxlis impulsisadmi xor-
cieli grZnobis poeturi amoTqmaa.
mSvenieri xma da tkbili simRera (`Tavadis W...-Zis 
asuls, ek..-nas~); esaa miZRvniTi xasiaTis qrestomaTi-
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uli leqsi. aq _ ekaterine WavWavaZis portretis Ses-
aqmnelad arankaleb mniSvnelovania romantizmisaTvis 
damaxasiaTebeli metyveli musika leqsSi, _ gaJRere-
buli `mSvenieri xmiTa~ da `tkbili simReriT~.
sagulisxmoa erTi friad amoucnobi fenomeni _ 
qarTul sinamdvileSi uiSviaTesi sagaloblebisa Tu 
xalxuri musikis fonze, ratomRac erTgvari vakuumia 
qarTul klasikur musikaSi; is Sesabamisad friad ax-
algazrdaa da istoriul warsulsac moklebuli..., rac 
qarTul romantizmSi bgerwerisa da bgeraTmetyveleb-
is (JReradoba-xmovanebis) uzadobiTa da natifobiTaa 
Canacvlebuli. da kidev erTi, _ ` srulyofili xmovane-
ba~ erTgvar metaforul datvirTvasac iZens, rogorc 
es zemodasaxelebuli leqsis SemTxvevaSia. `tkbili 
simRera~ da ` mSvenieri xma~ qalis srulyofilebis Seg-
rZnebas badebs. `xmas midevnebuli warmosaxva~ realur 
qals erTgvar `iluziaTa xlarTSi~ aqcevs.
spetaki SroSani _ sayuris aCrdili (`sayure~); `pepe-
la~ _ Tavad sayurea. ekaterine WavWavaZis momakvdine-
beli xibli da is grZnobis qarborbala, ra sabediswe-
ro emociaTa maryuJSi aRmoCndeboda xolme baraTaSvi-
li... yovelive es ki ganzogadda erT saocrad mrav-
lismTqmel literaturul simboloSi _ `spetaki Sro-
Sani~; spetaki SroSani _ romantikosi poetis grZnobis 
natifi abstraqciaa; poetis sulis moZraobaa; cecx-
lovani grZnobis wminda anareklia; poeturi gznebis 
ganspetakeba da erTgvari sakralizebaa; am saxe-simbo-
loTa mxatvruli diapazonis gaTvaliswinebiTa da Se-
jerebiT, _ SroSanisa da spetakis `saxismetyvelebiTi 
dawyvileba~ gacilebiT masStaburi xdeba.
CCvili (`CCvili~); CCvili _ yrma _ bavSvi _ tradici-
uli simbolo siwmindis, cxovrebis amaoebisagan ganw-
mendis (qvena grZnobebisagan), uSfoTvelobisa anu suf-
Ta furceli, romelzedac jer ar asaxula `sawuTros 
vneba~... romantikosTa TvalTaxedviT mxolod CCvilia 
Tavisi umankoebiTa da siwmindiT ` awmyos marwuxebisgan 
Tavisufali~...
suli oboli (`suli oboli~) _ qrestomaTiuli sim-
bolo martosulobisa da miusafrobis; `suliToblo-
ba~ es maradiuli sulieri gzaabneulobaa, romelsac 
amqveyniur cxovrebaSi ar eZebneba aranairi ` ganmuxtva~ 
da adamians amyofebs `usagnod~, `martod~...
sulo boroto (`***sulo boroto~) _ simbolo 
sawuTroSi arsebuli sacduris, romlis garSemoc xde-
ba ratomRac `ama cxovrebis vnebaTaRelva~ da romel 
wrebrunvaSic ar SeiZleba `suli meocnebe~ (`suli ro-
mantikuli~, `suli oboli~) damkvidrdes uSfoTvelad.
 ` sulo boroto~ (boroti sulis mimarTvis formaa) _ 
bibliuri aluziebis poeturi manifestaciaa; simbolo 
cxovrebiseuli sacdurisa da ocnebaTa Caqrobis.
locva (`Cemi locva~) _ bibliuri saxismetyvelebis 
`poeturi paradigma~. uZRebi Svilis igavis mxatvruli 
interpretacia aq erTgvar aluziebs badebs guramiSvi-
lis `daviTianSi~ CarTul `locva-vedrebaTa~ ciklTan; 
oRond baraTaSvilTan, romelTanac `gzaabneuli ro-
mantikuli sulis vnebaTaRelva~ _ udidesi gansacde-
lia, mdumareba erTgvari borkilicaa da mZime jvaric. 
amitomac, zemoxsenebul leqsSi uflisadmi aRvlenili 
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locvis srulyofileba swored mdumarebaSia _ `maSa, 
dumilic mimiTvalen Sendami locvad!~ da kidev: rad-
gan mama RmerTis xatweraSi gamosaxva iSviaTia kanon-
ikis mixedviT, Sesabamisad, `Cemi locva~ _ `poeturi 
xatweraa~ misi.
mnaTi _ mzeebr cxoveli anu mzisadari (`***aRmoxda 
mnaTi~) da aseve `mSvenieri cis varskvlavi~ trfobis 
zeobis simboloa, xolo `Sav-bedisgan daRameba~ ki is 
tkbili tanjvaa (tradiciul tragizmisgan sruliad gan-
sxvavebuli), romelic romantikosi mijnuris sulieri 
gancdis siRrmesa da simZafres gamoxatavs. roman-
tizmisTvis damaxasiaTebelia tradiciuli metaforebis 
interpretireba sawyisi arqetipebis gaTvaliswinebiT 
da literaturul simboloTa Seqmnis mcdeloba...
P.S. Cndeba `Savi feri~ _ simbolo ubedobisa da 
Camqrali ocnebis.
taZari (`***vpove taZari~) _ taZris klasikur sim-
bolur mniSvnelobebTan erTad motrfiale gulis 
erTgvari saufloa, sadac `ciuri sxiviT ganmatfo-
beli~ Tavad sayvareli qalis saxebaa (realuri _ ire-
alurad gardasaxuli). magram taZari, viTarca poetis 
sulieri savane, Caikarga `wuTisoflis bindSi~ da ami-
tomac gardaisaxa romantikosi poetis miusafrobis 
saxe-simbolod.
Tvali (`***miyvars Tvalebi mibnedilebi~...) _ zed-
miwevniT aisaxa Tvalis literaturul simbolod qmna-
dobis procesi. aq poeturi perifrazirebaa bibliuri 
simbolosi _ `Tvali ars sanTeli gvamisa~, miT ufro 
sayvareli qalis grZnobiT metyveli Tvalebi (analo-
giuria _ `Senni dalalni~, 1842 ...).
`submuli da mwiri~ _ es aris qrestomaTiuli for-
miT dawerili leqsi, sadac baraTaSvili simboloTa 
enas (mwiri da sumbuli) erTgvarad mizanmimarTulad 
iyenebs da amitomac, aq ar ikveTeba simbolodqmnado-
bis originaluri xelwera. ris gamoc, xSir SemTxveva-
Si, swored am leqsis mimarTaa erTgvari uzustoba; 
roca mas miiCneven alegoriul-simbolurad, radgan 
simbolo da alegoria arsobrivad urTierTgamom-
ricxavi cnebebia.
merani (sabaseuli ganmartebiT: keTil-moaruli cx-
eni) miTologiuri pegasis literaturuli oreulia _ 
qarTul realiebze aRmocenebuli (saTauri pirobiTia: 
avtografSia _ `Tavganwiruli mxedari~. am `mxedarSi~, 
rogorc cnobilia, lekTagan datyvevebuli ilia orbe-
liania nagulisxmebi).
`merani~ (`***mirbis, mimafrens...~) universaluri 
literaturuli simboloa winare mxatvruli arqetipe-
biT gaazrebuli. esaa zeaweuli sulieri mdgomareobis, 
ukidegano Tavisuflebis, rainduli paTosis, Zlieri 
mamakacuri nebelobis, grZnobaTa dramatizmis, emoci-
aTa Tavawyvetis saocrad metyveli simbolo; romel-
ic adamianSi badebs usazRvroobis gancdas, sivrcis 
dauflebisa da cadaWris SegrZnebas. da, rac mTavaria, 
_ merans simbolologiuri TvalsawieriT aqvs erTg-
vari zneobrivi muxtic, romelic Tavisufali pirovne-
bis Tanamfarvelia.
cremli (`***SeviSrob cremlsa~) _ simboloa grZno-
baTa qarborbaliT damSrali sulieri tkivilis. Tum-
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caRa RvTaebrivi madliT `suls mohberili cis niWni~ 
sityvadqmnilnia kvlav da sulis Svebaa miusafari 
mgosnisaTvis.
Cinari _ alvis xis norCi axali (`Cinari~); alvis xis 
saxismetyveleba uSualod Sesisxlxorcebulia vazis 
bibliur simbolikas. aq zedmiwevniT ikveTeba es aluz-
iebi (Tundac nasxlevisgan Seqmnili ninos jvari...). 
aseve igrZnoba `vefxistyaosnis~ sakraluri muxti.
raTgan vardi amas ityvis, usulo da uasako (869,1). 
uasako da usulo, ar sityvieri cnobili (888,2).
alvis xe `vefxistyaosanSi~ aris srulyofili sila-
mazisa da natifobis saxe-simbolo. baraTaSviliseuli 
Cinari ki simboloa raRac axali, amaRlebuli, idumali 
metyvelebis, risi aRqmis unaric mis TanamedroveT da-
kargviaT. amitomacaa es didebuli alvis xe ganmartoe-
biT mdgari (`wminda ninos cxovrebis~ mixedviT kldeze 
ganmartoebiT mdgari alvis xe _ sicocxlis xea, rom-
lisaganac Seiqmna sami jvari...). is xeTametyvelebis 
mTel speqtrs iTavisebs da romantikosi poetis ocne-
baTa Seuvali svetia. da kidev erTi (mtkvari, viTarca 
mijnuri Cinaris...), _ mdinare xom cxovrebis maradi-
uli da uwyveti svlis simboloa. baraTaSvilis ocne-
bani wuTisofelTan absoluturi protestis formas 
rodi iZens. es auxdeneli ocnebani misi ama sofelTan 
SeTvisebis erTgvari enaa (igrZnoba qristianuli cno-
bierebis metyveli kvali).
yvavili _ ciur cvarTagan namili (`***damqrola qar-
man sastikman~); dakarguli sulieri sixarulis sim-
boloa, romelic wuTisoflis _ bedisweris daundob-
lobam (`qarman sastikman~) gaanadgura. magram, rogorc 
Tavad poeti sulieri krizisis Jams mainc poulobda 
TviTgadamrCen _ `cxovel ram naperwkals~, asevea am 
leqsSic. da mSvenieri yvavilis Tundac damWknari da 
qarisgan Selaxuli furceli ` moZulebuli sicocxlis~ 
damatkbobad iqceva kvlav. es yvavili _ novalisis laJ-
vardisferi yvavilisgan gansxvavebiT, poetis cxovre-
biseuli kataklizmebis simboloa...
`***cisa fers~ _ miCneulia rusul xmovanebazed 
Seqmnil leqsad (paraleli: al. WavWavaZis `fersa 
bnelsa~).
cisa feri RvTaebrivi lurji feri _ `laJvardis 
lurji~ esaa pirvelqmnili sulieri wonasworobisa da 
RvTaebrivi harmoniis simbolo. amitomacaa xatwera-
Si ieso qriste da RvTismSobeli am feriT mosilni. 
nikoloz baraTaSvilisTvis `cisa feri~ _ esaa misi ro-
mantikuli suliskveTebis erTgvari manifesti; sulis 
gadarCenis Tu sulismoTqmis RvTaebrivi sawyisi da 
udidesi madli dazianebuli sulis cxovelmyofelo-
bisaTvis, romelic poetis `sulier arsadaa~ qceuli 
da warmoadgens sakralurobis SemoqmedebiT peri-
frazirebas.
`cisa fers~ gamoxatavs romantikosi SemoqmedisaT-
vis damaxasiaTe bel ltolvas dausabamo laJvardovani 
sivrcis SerTvisaken. ` cisa fers~-Si imden unazes grZno-
baTa siWarbea, imdeni gurlwrfelobaa, rom is Tama-
mad SeiZleba mivakuTvnoT Cveni poetis damoukidebel 
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Semoqmedebas da CavTvaloT igi baraTaSvilis mTeli 
poeziis organul kuTvnilebad (griSaSvili 1952: 113).
`bedi qarTlisa~. umaRlesi aristokratiuli Stos 
gamgrZelebeli _ nikoloz baraTaSvili, samefo ojaxis 
Soreuli STamomavali, qarTlis bedis garkvevas Tavis 
erTgvar valad miiCnevs. swored amitom, am qrestomaTi-
ulad ` mamuliSvilur poemaSi~, avtors mizanmimarTulad 
Semoaqvs mTis mdinaris simbolika (`morbis aragvi, aragvi-
ani~...), romelic Cveni eris rainduli suliskveTebis sim-
boloa. da swored, eris dacemis, qarTvelTa simuxTliT 
dauZlurebis Jams, eris sabediswero gzaabneulobisas 
Cndeba es saocrad metyveli saxismetyvelebiTi nimuSi 
_ mTis mdinare. TavisTavad, es ardaSretili mamuliSvi-
luri paTosis simbolodac unda gaviazroT.
amave poemaSi erT-erTi yvelaze maRalzneobrivi po-
lemika (solomon msajulsa da mis meuRles sofios So-
ris) aseve saxismetyvelebiTi rakursiTaa argumentire-
buli; Tavisufleba dakarguli samSoblos simbolo _ 
`galiaSi datyvevebuli bulbulia~, romlis galobasac 
dakarguli aqvs Sinagani metyveleba da gamomsaxvelo-
ba, amitomac es ukve `RvTaebrivi tkbilxmovaneba~ aRa-
raa. imav asociacias iwvevs did imperiis mfarvelobis 
qveS moqceuli patara eri... simbolologiuri Tval-
sawieriT tkivilis muxti mZafrdeba...
romantikuli paTosis mniSvnelovani Strixia aseve 
awmyosTan gaucxoeba da istoriul warsulSi gaxizv-
na; sadac mamuliSviluri JReradoba ki ar Wris yurs, 
aramed cnobamixdili samefo ojaxis erT-erTi STamo-
mavlis poeturi kvnesa ismis. 
qarTuli romantizmi Tavisi arsiT am mimdinareobis 
`kanonikas~ erTgvarad scildeba. da amitomac, metad 
Taviseburia simbolos mxatvruli diapazoni Cveni roman-
tikosebis poeziaSi. Sesabamisad, aq warmodgenil gamokv-
levaSi, qarTuli romantizmis tradiciuli qronolo-
giac met-naklebad davarRvieT, xolo gzamkvlevad arse-
bul `saxismetyvelebiT orientirebs~ mivendeT.
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mTismWvreteloba
/vaJa-fSavela/
srulqmnilebis mxatvruli 
transformacia
srulqmnili samyaros poeturi xatis gamosaxva vaJa-
fSavelas, rogorc usazRvrod masStaburi Semoqmedis 
xelweraa. Tavad srulqmnileba xom miwieri cxovreb-
is yvelaze uCveulo fenomenia _ is gancdaa RvTiuri 
madlisa da misteria samoTxiseuli kanonzomierebis. 
oRond vaJa-fSavelasTan es uzado harmonia bibliuri 
aluziebiT, mTis mravlismetyveli kolosiT, wamleka-
vi poeturi impulsiTaa miRweuli da, rac mTavaria, 
mxatvrul sivrceSia transformirebuli. misi `Semoq-
medebiTi mistikis~ erTgvari Tavsatexi ki swored sru-
lyofilebis poetur warmosaxvasa da mis sityvier dia-
pazonSia saZiebeli.
vaJa-fSavelas umTavresi poeturi impulsi si-
martivis natifobaSia (simartive xom pirvelsaxea 
qaosidan Tavis daRwevis da `dabadebisa~...), rac aseve 
pirvelsawyisis SemoqmedebiTi gaazrebaa _ bunebriv-
ia filosofiuri ganzogadebebiTa da damafiqrebeli 
qveteqstebiT; erTi mxriv _ esaa vaJas personaJTa uasa-
koba (`zeasaki~), rogorc sulis simaRlisa da zneobri-
vi kategoriis umTavresi gamoxatuleba, meore mxriv 
ki _ bunebis emociuri aRqma ara ferTa gamis gamZa-
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frebiT, aramed samyaros pirvelqmnili mSvenierebis 
gancdiT. vaJas poetur samyaros Tavadve aqvs Sinagani, 
ucdomeli ferTametyveleba, rac gamoricxavs sityvis 
emociuri nakadis ferTa miniSnebebiT zedmet gadat-
virTvas (gansakuTrebiT mis mxatvrul prozaSi). ami-
tomacaa misi warmosaxviTi sivrce saocrad bunebrivi, 
magram idumali da miuwvdomeli, rogorc pirvelqm-
nili WeSmariteba... Tavad vaJa-fSavelas mierve bunebis 
uzenaesobasTan misadagebuli da poeziis usaTuTesi 
xmovanebac am `enazea~ ametyvelebuli mis publicis-
tur werilSi _ `sad aris poezia?~
`sad aris, an ra aris poezia? ai Cveni msjelobis 
sagani... aris ucvleli kanoni bunebisa, aris masSi Tav-
isufali harmonia~... (vaJa-fSavela 1979: 629).
`gareSe bunebisa da adamianTa cxovrebisa ar aris 
poezia: visac kargad esmis buneba da cxovreba, Tunda 
leqsebs, dramebs, romanebs ar swerdes, mainc poetia~ 
(vaJa-fSavela 1979: 630).
swored vaJa-fSavelaa imgvari poeti, romelic zed-
miwevniT flobs `poeziis sadaveebs~ da amitomac mas-
Tan, aramc da aramc, ar SeiZleba, rom buneba martood-
en ferTa emociiT iyos daxatuli. aq, erTi SexedviT, 
yovelive imdenad martivi da gamWvirvalea, rogorc 
TviTnaswavli mxatvris tilo, _ rac misi poeturi cno-
bierebis erT-erTi pirobaa. da amitomac, am Semoqmed-
Tan ferTametyveleba TiTqosda arapoeturi miniSnebe-
biTaa gacxadebuli, anu vaJa-fSavela metad realurad 
da mkveTrad aRiqvams ferebs da mxolod maSin iyenebs 
maT, rodesac ferTa xmareba ukve gardauvalia;
aq balaxi ubralod mwvanea...
qaTibi TeTri...
frinveli lega...
Tvalebi yviTeli...
yviTeli foTlebi...
mwvane, wiTeli frTa-bumbuli...
magram es ferebi imdenad tradiciulia, rom TiTqos-
da aranatifi gamosaxvis nimuSia; radganac rac ufro 
Zlieria emociur-warmosaxviTi nakadi, miT ufro sa-
dad da martivad mivyavarT xolme poets gancda-aRqmis 
gzagasayarze _ es samyaros is dauzianebeli mijnaa, 
romlis wvdomac vaJa-fSavelas `poeturi fenomenia~. 
`bunebis pirispir ampartavnad mdgar adamians vaJam 
muxli moadrekina am maradiuli saswaulis winaSe~... 
(abzianiZe 2009: 224). amgvarad gacxadebuli buneba, 
rogorc xati srulqmnili samyarosi, poetis qris-
tianuli cnobierebis bunebrivi anareklia, ris gamoc 
vaJasTan ferebi alag-alagaa mimobneuli, radganac aq 
ufro Sinagani feradovnebaa _ miRmiuri ZarRvi poetis 
srulqmnili azrovnebisa da swored amitom, ramdena-
dac paradoqsulad ar unda mogeCvenoT, feris aRm-
niSvneli sityvis amoRebiT arc ki ziandeba sityvieri 
xatis ferTametyveleba. Tundac es oriode poeturi 
ilustraciaa metyveli magaliTi zemoTqmulisa:
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mTebs Savad nislebi 
mosdeboda da daebnelebina 
mTeli aremare.
(`yorani~, 
vaJa-fSavela 1979: 182)
mTebs nislebi mosdeboda da 
daebnelebina mTeli aremare.
dabla xevebidam mowva Savi, 
kupriviT nislebi da klde 
sruliad dafara.
(`kldem mxolod erTxel
sTqva~, vaJa-fSavela 
1979: 149)
dabla xevebidam mowva 
nislebi da klde sruliad 
dafara.
Tqven warmoidgineT, ramdenad srulyofili unda 
iyos poeturi aRmafrenis emociuri nakadi, rom fer-
is ganZarcvis SemTxvevaSic ki sityvieri xati iseTive 
STambeWdavi da dasrulebuli darCes, rogorc amas ad-
gili aqvs vaJa-fSavelas mxatvrul azrovnebaSi. 
mis poetur cnobierebas axasiaTebs kidev erTi uCveu-
lo da dRemde amouxsneli Tavisebureba _ esaa person-
aJTa `zeasaki~ anu `uasakoba~ _ iseTive TavisTavadi, 
rogorc Tavad adamiani; Tavdapirvelad, uzado sru-
lyofilebiT Seqmnili, magram SemdgomSi cdomili da 
danawevrebuli _ ` bunebis Cveulebriv svlas~ gadaCveu-
li da udidesi tragediis TavadmSobi. es filosofi-
uri impulsi yvelaze mZafrad igrZnoba vaJa-fSavelas 
`gvelis-mWamelSi~ da amitomac, `vaJam `gvelis-mWamel-
Si~ iqadaga, rom buneba RvTaebrivi harmoniis gamov-
linebaa, adamiani ki _ am harmoniis nawili da rogorc 
ar unda iyos misi saamwuTiero interesebi, sabolood 
ganwiruli iqneba, Tu bunebis grZneul enas ar miugdebs 
yurs, mis uxilav survilebs ar iwamebs da mis tkivils 
ar TanaugrZnobs~ (abzianiZe 2009: 242). bunebis `idu-
malebis morevSi~ CaTreuli `cTomili adamianisaTvis~ 
es sabediswero gancda sakuTari srulyofilebis Tu 
sruliad ususurobis uCveulo emocias badebs da wa-
mierad ikveTeba samoTxiseuli Strixebi...
vaJas `mxatvrul sivrceSi~ es `zemgrZnobeluri mux-
ti~ `saxelian ymaTa~ uasakobiTac SeigrZnoba, riTac 
zedmiwevniT ixateba pirovnebis `adamianuri portre-
ti~. aq, cxovrebiseul mizanscenaze, isini (aluda qeTe-
lauri, zviadauri, joyola, mindia, kviria...) daclilni 
arian drois yovelgvari pirobiTobisagan, raTa ganx-
orcieldes maTi srulyofilebasTan ` kvlavdabrunebis 
misteria~. amitomac isini sruliad ganZarcvulni arian 
`asakis marwuxebisagan~ da mamakacuri iniciaciis Jams 
Tavisuflebisa Tu `adamianuri znis~ SemoqmedebiT in-
terpretacias gvTavazoben da, raRa Tqma unda, aRar 
arian martooden `dro-Jamis kanonmorCilni~. `zeasaki~ 
literaturul personaJTa cxovrebis droisada mixed-
viT ardanawevrebis vaJa-fSavelaseuli `poeturi mis-
tifikaciaa~, romelic gvaZlevs vaJas `SemoqmedebiT 
labirinTSi~ nawilobriv SeRwevis saSualebas.
miuxedavad mindias qajTa xelSi Tormetwliani ty-
veobisa anda kvirias ocwliani gadakargvisa, vaJasTan 
arc erTi personaJi sulieri Tu zneobrivi simaRlis 
Jams konkretuli asakiT ar warsdgebian xolme Cven wi-
naSe. aq pirobiTad mocemulia martooden vaJkacuri 
nebelobisTvis aucilebeli `oqros Sualedi~... albaT, 
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dameTanxmebiT, rom ra viTarebaSic ar unda xdebodes 
Cveni `literaturuli nacnoboba~ vaJas `kai ymebTan~, 
arafriT ar SeiZleba maTi sruliad umwifarobiTa 
anda mxcovanebiT Secnoba; amitomac isini swored `Rv-
Taebrivi simwifiT~ arian `mosilni~ da zedmiwevniT 
asruleben `adamianur misias~, risi aRqmis unari sam-
wuxarod dakarguli aqvT maT TvistomT (mcireodeni 
gamonaklisis garda...).
es didi Semoqmedis religiuri TviTgancdis `poet-
uri misteriaa~, romlis saTavec bunebis srulyofile-
baSia saZiebeli... ` miuxedavad adamianis gamorCeulobi-
sa, roca vaJa bunebasa da adamians erTmaneTs adarebs, 
aRniSnavs, rom bunebis gonieri moqmedeba adamianis 
gonierebas bevrad aRematebao~ (SarabiZe 2005: 20). am 
mxatvruli koncefciiT poeti kidev erTxel Segvax-
senebs bunebis, rogorc `RvTaebrivi Sedevris~, dia-
pazonis masStabs; radganac adamianis ucdomelobis 
SegrZneba, Cvenda savalalod, martooden bunebasRa 
Seswevs da jer kidev badebs CvenSi harmoniisa da sru-
lyofilebis gancdas...
srulqmnilebis mxatvruli transformacia is uni-
versaluri mignebaa, riTac vaJa-fSavela gvagrZnobin-
ebs pirvelsawyiss mowyvetili da mxolodRa epoqis 
marwuxebSi momwyvdeuli adamianis sabediswero trage-
dias, rac kidev ufro gamZafrebuli da aqtualuria 
XXI saukunisaTvis.
damowmebani:
abzianiZe 2009: abzianiZe z. literaturuli por-
tretebi. Tb.: `bakmi~, 2009.
vaJa-fSavela 1979: vaJa-fSavela. ortomeuli. t. 2, 
Tb.: `sabWoTa saqarTvelo~, 1979.
SarabiZe 2005: SarabiZe T. qristianuli motivebi va-
Jas mxatvrul SemoqmedebaSi. Tb.: 2005. 
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`nislTametyveleba~ vaJa-fSavelasTan
simbolologiis Tematikuri speqtri uaRresad 
mdida ria da misi siRrmiseuli kvlevis TavisTavadi 
mniSv ne lo ba sul ufro da ufro aSkara xdeba. wminda 
lite ra tu raTmcodneobiTi TvalsazrisiT, _ gansa-
kuTrebiT sain teresoa arqetipuli simbolos litera-
turul simbolod gardasaxvis Tvalmidevneba, riTac 
sacnauri xdeba simbo los mxatvruli diapazoni.
saxismetyvelebiTi cnobiereba konkretul Semoqmed-
Ta `literaturul sivrceSi~ absolutur TavisTa-
vadobas iZens da amitomac, literaturuli simbolo 
sakuTari `qmnadobis~ mTel speqtrs gvTavazobs. amg-
varadvea vaJas Tanac _ `bunebis Cveulebisaebr svlis~ 
poetTan, romlis usazRvro da Tavisufali asocia-
ciuri xedvis sailus traciod, amjerad mis nislTame-
tyvelebas gTavazobT.
sazogadod, `nisli erTgvar `sasazRvro zonad~ aRiq-
meboda realurisa da irealurs Soris. amitomac miTo-
lo giaSi mas erTgvari `mistikuri fardis~ roli aqvs mi-
niWe buli... mistikur religiebSi nisli iniciaciis auci-
lebe li atributi gaxldaT. radgan nisli im mdgomare-
obis mimaniSnebeli iyo, romelSic adamiani ibneva da Sec-
domebs uSvebs. swored iniciaciis Semdgom ganwmendil 
suls unda gaekvlia gza `bundovani warsulidan~ naTeli 
momavlisa ken (abzianiZe, elaSvili 2012: 7).
vaJasTan ki nisli erTgvari `zebunebrivi labirin-
Tia~, sadac wamierad mainc unda Sesdges cxovrebisagan 
gzaab neuli adamiani, gaiTavisos wuTisoflis sabedis-
wero mux ti da iwyos fiqri _ xangrZlivi fiqri... da 
es `filoso fi uri Seyovneba~ nislTametyvelebiT xan 
saocrad mZime, mrume ferebiT iWreba poetis mxatvrul 
diapazonSi, xanac sruliad haerovani, araamqveyniuri 
da suliswamRebia... swored amitom, Tu `gavixsenebT 
vaJaseul mxatvrul saxes: `nisli fiqria mTebisa~. am 
frazas, ase calke aRebulsac ki, didi mxatvruli zemo-
qmedeba ZaluZs~ (siraZe 2000: 81). nislTametyveleb-
is sawyisi, raRa Tqma unda, `baxtrion Sia~ saZiebeli. 
oRond, is aq martooden poeturi warmo saxvis sru-
lyofil mxatvrul saxes ki ar warmoadgens, aramed _ 
qrestomaTiuli simbolos literaturul sim bolod 
saxecvlilebis uiSviaTesi nimuSia da, imavdrou lad, 
pirovnuli Rirsebisa da sakraluri meditaciis simbo-
locaa.
netav bunebis qmnileba
sxva maT ra Saedreba,
mal-male Savi janRebi
Tavze rom daefareba?
nisli fiqria mTebisa,
imaT kacobis gvirgvini.
(`baxtrioni~, vaJa-fSavela 1960: 440)
amitomac, vaJasTan konkretuli simbolo avtoris 
faqizi da universaluri xelweriT literaturul 
simbo lod gardasaxuli sruliad sxva masStabs iZens. 
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sakuTriv ` mTis STambeWdaobam _ simaRlem, formam, rac 
saerTo jam Si, sidiadis SegrZnebas badebs, _ warmoSva 
mTis simbo lizmis mTeli sistema, romelic aerTianebs 
zeaweul sulierebas, madlmosilebas, STagonebas, si-
Zlieres...~ (ab zianiZe, elaSvili 2011: 145). 
vaJas poeturi azrovnebis universalizmis wyalo-
biT, nislis saxismetyvelebac imave simbologiuri 
ganzomile bis speqtrSi moeqca, romelic, mxolod 
da mxolod, mwver valebs hqondaT dapyrobili. vaJa-
seuli nisli gascda martooden `gaurkvevel situa-
ciasTan asocirebas~ (abzia niZe, elaSvili 2012: 6) da 
rogorc bunebis srulqmnilebis erTgvari Sedevri 
mogvevlina...
sagulisxmoa is garemoebac, rom vaJa-fSavelas poe-
meb Si nislTametyveleba epikur qargaSia moqceuli da 
zog jer swored, am simboluri eniT gvamzadebs avtori 
sabe diswero gansacdelisaTvis. amis literaturuli 
ilust raciaa `qistis sofeli~, romelic Zlieri ma-
makacuri ne belobisa da pirovnuli Rirsebis erTgvar 
sabediswero asparezad gadaiqceva: aq is `diacis ube-
saviT saamo sac qe relicaa~ da, imavdroulad, _ `Savi 
nislis~ SemoWriT idu mali saSiSiSroebis SegrZnebasac 
badebs.
gaRma sCans qistis sofeli
arwivis budesaviTa, _
saamo aris sacqerlad
diacis ubesaviTa.
soflis Tavs sZinavs Savs nislsa
dafiqrebulis saxiTa.
(`stumar-maspinZeli~, vaJa-fSavela 1960: 454)
es `Savi nisli~, rogorc mtrobis daundobeli sa-
frTxe, jerjerobiT dagubebulia da savsebiT logiku-
ria, rom amgvari emociis matarebeli nisli mamrobiTi 
saw yisis iyos... misi ukuyra, gandevna ki, mxolod da 
mxolod, mzes SeuZlia;
mze rom movalis, maSinis
Savs nislebs gadaiyrian...
(`baxtrioni~, vaJa-fSavela 1960: 439)
analogiuradvea `aluda qeTelaurSic~:
mzem aiwia cazeda,
nislebm dawires xevebi;
(`aluda qeTelauri~, vaJa-fSavela 1960: 356).
`magram, iseve, rogorc danislul peizaJSi ikveTe-
ba reliefis konturebi, `simbolur nisls~ miRmac, 
rogorc wesi, raRac konkretuli, Tvisobrivi siaxle 
igulisxmeba~ (abzianiZe, elaSvili 2012: 7). vaJas war-
mosaxvis samyaroSi es mzea _ cxovelmyofelobis uze-
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naesi madli... rac Seexeba `gvelis-mWamels~, nislTa-
metyveleba aq iseve ambivalen turia, rogorc Tavad 
mindias sulieri transformacia:
dilaze frTa-dakecilTa,
namtiralevTa RamiTa,
mTebze eZinaT nislebsa
mitkliT Sakrulis TaviTa;
zogjer ro gagvaxareben
macocxlebelis cvariTa,
sxva dros beds gvawyevineben
Canadinaris aviTa.
(`gvelis-mWameli~, vaJa-fSavela 1960: 585).
miZinebuli nisli am poemaSi qalwulebrivad sevdi-
ani da haerovania, miuxedavad misi miwierebisa _ Tum-
caRa, am uSfoTvel ZilSiac ikveTeba nislis `apoka-
lifsuri Zala~, romelic, dro da dro, mrume da dabi-
ndul ferTa mety velebas iZens da nisli warmogvidgeba, 
rogorc `zebuneb rivi labirinTi~... 
rac Seexeba leqsebs, nisli aq gacilebiT ufro kon-
kretuli realiebiTaa daxatuli da martooden su-
lieri gancdis universalur saburvelad gvevlineba.
ase magaliTad, mTis gausaZlisi zamTriT damZimeb-
uli guli `nisliTaa Seburvili~ (`gulo, ras dahRone-
bul xar?~, _ leqsi dawerilia 1887 wlis TebervalSi); 
anda, _ aviRoT Tundac `Rame mTaSi~, sadac nisli 
wyvdiadis, uku neTis gancdas badebs da udidesi gan-
sacdelis aRsaqmelad nisli `Savi veSapis~ saxiT gvev-
lineba _ anu mamakacuri aspeqtis damangrevel stiq-
ias ganasaxierebs... xanac nislTametyvelebiT sruliad 
`miZinebuli safrTxis~ Si nagani biZgebia nawinaswarme-
tyvelebi; amgvar viTareba Si (`molodini~, vaJa 1960: 65) 
nisli iseTive haerovani da mSvenieria, rogorc `mind-
orze sumbuli~ da es udrtvin veli fiqri igiv nislia 
_ bunebis SeCerebuli wami da ami tomac, poetisaTvis 
gausaZlisia amgvari molodini: 
_ ras ucdi, nislo patarav,
dakerebuli mTazeda?
(`molodini~, vaJa-fSavela 1960: 65)
es `patara nisli~ mTasaa mikedlebuli da, raRa Tqma 
unda, amitomac, masSi araa jer Camdgari adamianuri 
sisa tike da daundobloba: is xom Tavisi ususurobis 
gamo min dvris yvavilis aluzias badebs da TavisTa-
vad, araa Savi da mrume... is neitraluria _ `sasazRvro 
zonaa~ Ta visi gamWvirvalobiT, saidanac ` codva-ucod-
velobis~ gzaga saya ri iwyeba am wuTisofelSi.
zogjer ki nisli absoluturi umoqmedobis da upers-
peqtivobis _ sruli uxedvelobis mistikuri sabur-
velia anu `gulis mware tkivilia~ (`zogi dro mova~, 
vaJa-fSave la 1960: 109). magram gacilebiT Semzaravia 
fexadgmuli, xevdaxev mosiarule amRerebuli nisle-
bi (`xevzed midian nislebi~), romelTac mxolod erTi 
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safiqrali aqvT _ miwa sibneliT Sesudron. am uxedvel 
garemoSi ki aRarc poets unda ar seboba da erTaderT 
gamosavals mxolodRa `nislad daferf vlaSi~ xedavs:
barem mec CamTqiT, nislebo,
damnacreT, damaferfleTo...
(`xevzed midian nislebi~, 
vaJa-fSavela 1960: 12)
imdenad yovlismomcvelia nislTametyvelebis mxatv-
ruli diapazoni vaJa-fSavelas masStabis SemoqmedTan 
(`giglia~, vaJa-fSavela 1960: 329 _ igulisxmeba goder-
ZianT qalis mier `kai ymis~ cremlSeuSrobeli datire-
ba...), rom nacremli nislad gardaisaxeba da suli erma 
tkivilmac nislisdagvarad SeiZleba kvali ari os... 
amjeradac, isev nislis qaluri aspeqtia _ Rrubeli-
viT sifrifana da iluzoruli...
nislTametyvelebis erTgvarad Semajamebeli, sao-
crad sacnauri da metyveli nimuSia `bunebis suraT-
Si~ Car Tu li; dinamikuri da uCveulo, erTi SexedviT, 
arasabe dis wero nislebi, _ `mTis yurebsaa Sekedleb-
ulni~ (`bunebis suraTi~, vaJa-fSavela 1960: 96)... aq 
riJraJi swored nisl Ta gamo fxizlebas moaswavebs 
da `dagubebuli bunebis~, `damWle vebuli zafxulis~ 
friad metyveli Strixia. oR ond, mTe li misi gamomsax-
veloba, isev da isev, mTis STam beWda o ba Sia poeturad 
CaCuqurTmebuli...
nislTametyveleba vaJas warmosaxviT sivrceSi 
`Semoq medebiTi mistikis~ elementebiTaa naZerwi. 
amitomac, aq nisli scildeba Tavis tradiciul sim-
bolologiur speqtrs da im Rrma filosofiur da 
ezoTerikul plasts iZens, riTic mZafrdeba ukve 
konkretul literaturul simbolodqceuli saxisme-
tyvelebiTi fenomenis poeturi xibli.
damowmebani:
abzianiZe, elaSvili 2011: abzianiZe z., elaSvili q. 
simboloTa ilustrirebuli enciklope dia. I, Tb.: 
gamomcemloba `bakmi~, 2011.
abzianiZe, elaSvili 2012: abzianiZe z., elaSvili q. 
simboloTa ilustrirebuli enciklope dia. II, Tb.: 
gamomcemloba `bakmi~, 2012.
vaJa-fSavela 1960: vaJa-fSavela. rCeuli. Tb.: gamom-
cemloba `sab WoTa mwerali~, 1960.
siraZe 2000: siraZe r. saxismetyveleba. Tb.: 2000.
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erTi miTosuri Tavsatexi
vaJa-fSavelas `SemoqmedebiTi mistikis~ erT-erTi 
Tavsate xi mis `miTologiur cnobierebaSia~ (grigol 
robaqiZiseuli sa xel deba) saZiebeli. vaJa-fSavelam 
Seqmna (bunebrivia, qarTul miTebsa da Tqmulebebze 
dayrdnobiT) sakuTari `poeturi miTo logia~ da mi-
Tosuri stereotipebis gamZafrebiTa Tu idumale-
bis impulsurobiT mxatvrul azrovnebaSi danerga 
`filosofi ur saxeTa mwerloba~.
amitomacaa literaturuli miTi Tvisobrivad gan-
sxvavebu li nebismieri, `sawyisi~, uZvelesi miTisagan: 
aq poeturi warmo saxvis arealSi yovelTvis ikveTeba 
sruliad uCveulo da `ara prognozirebadi~ emocia 
(erTgvari `mxatvruli burusi~), rome lic avtoris 
ukve momdevno miniSnebebiTa da qveteqstebiTaa gan-
martebuli. isic aRsaniSnavia, rom Tavad es ganmarte-
ba am jerad ukve `gandobilTa~ ricxvs mikuTvnebul 
mkiTxvels gulisxmobs.
swored am mizniT mimarTavs vaJa-fSavela Tavis po-
emebSi sizmars da xilvas, rogorc realuridan _ war-
mosaxul siv rce Si gadanacvlebis gzas. zogierT mkvl-
evarTan ki miTi da sizmari garkveulwilad identuri-
caa: niSandoblivia, rom jozef kem pbeli* miTs `kul-
turis sizmars~ uwodebs.
sizmris an xilvis Tavdapirveli uCveuloba gana-
pirobebs mistikur SiSsa Tu erTgvar mowiwebas am 
fenomenis mimarT. vaJa-fSavelac am gziT cdilobs 
*  Джозеф Кэмпбелл. Мифический образ. М., "Издательство АСТ", 2004.
sruliad gansxvavebul Tvalsawi er Si gadaiyvanos 
Tavisi mkiTxveli. 
sabrZolo paTosiT gajerebul `baxtrionis~ fi-
nalSi amgvarive sruliad gansxvavebuli irealuri 
literaturuli sivrcea; aq vaJa warmogvidgens uCveu-
lo `miTovels~ (Tuki SesaZ lebelia `miTosuri veli-
dan~ amgvari kompoziti vawarmooT), raRa Tqma unda, 
imav miTosuri arqetipebiT, romelTa `gasaRe bic~ ara 
marto gvelis ambivalentur simbolikaSia saZiebeli, 
aramed avtoris mxatvrul saxeTa sistemaSic. am poema-
Si, arc isaa SemTxveviTi, rom _ `nisli fiqria mTebisa~ 
(vaJa-fSavla 1960: 440) da arc is, rom _ `erT dResa 
gveli, viT nisli, gawoliliyo xezeda...~ (vaJa-fSavla 
1960: 452). es uCveulo saxismetyvelebiTi ilustracia 
erTgvarovan simbolologiur aluziebs badebs: xe da 
mTa saxismetyvelebiTi TvalsazrisiT, garkveulwilad 
identu ricaa _ warmoadgenen ra vertikaluri xazisa 
da zeswrafvis, samyaros absoluturi zedroulobis 
simbolos... 
simbolologiuri TvalsawieriT vaJa-fSavelas po-
eturi pa To si metad mistikuria. aq simbolo dina-
mikuri idumalebaa _ samyaroseuli kataklizmebiT 
daqaragmebuli: erTi SexedviT, is warmosaxvaTa usas-
rulobaSia Cakarguli da mxolod saxismety ve lebiTi 
cnobierebiT iZens `literaturul sivrceSi~ abso lu-
tur TavisTavadobas. da amitomac, simbolo sakuTari 
`qmnado bis~ mTel speqtrs gvTavazobs. amgvari Tavis-
ufali asociaci uri xedvis sailustraciod, amjerad 
poema `baxtrionis~ ara or dinaruli finali gamodgeba, 
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romelic `am moCvenebiTad martiv garkveulobas aqar-
wylebs da nawarmoebis konceptualur Sina arss aR-
rmavebs, afaqizebs~ (vasaZe 2010: 97). 
sazogadod, vaJa-fSavelas mier es ` miTosuri werti-
lis~ dasma, ratomRac mkvlevarTa umetesobisaTvis 
Semoifargla gvelis saxismetyvelebis siRrmiseuli 
gaazrebiT da maTi Tvalsawieris miRma darCa erTi 
amoucnobi mxatvruli fenomeni; Tu radaa `bunebis 
Cveulebisaebr svlis~ poetisaTvis gveli nislismagva-
ri, Tanac xeze gawolili da, erTi SexedviT, aseTi 
uwyinari...
`adamianis maradiuli, mistikuri da idumali me-
zobeli _ gveli cxovelTa simboloTagan erT-erTi 
yvelaze mniSvnelo va ni da mravalsaxovania... ar aris 
SemTxveviTi, rom miwieri cxov reba `Ze xorcielisa~ 
saRvTo werilis mixedviT, swored gvelis macdunebeli 
karnaxiT iwyeba (dab. 3:1-14)... gvelisadmi adamianis 
damokidebuleba, romelic meryeobda Tayvaniscemasa 
da zizRs Soris, raRa Tqma unda, aisaxa am qvewarmav-
lis `miTologiur biografiaSi~: is xan `did winaprad~ 
da `fuZis angelozadaa~ war mosaxuli, xan urCxulad 
da Casafrebul, mzakvar mtrad. niSan dob livia am mxriv 
vaJas ` baxtrionis~ finali... Tu gavacnobi erebT, rom es 
epizodi warmarTul miTologiur plasts warmo adgens, 
sadac gveli RvTaebrivi Zalis gamovlinebaa, aucileb-
lad daukavSirebT mas saqarTvelos mTianeTSi gavr-
celebul uZveles legendebs `xes amoyolil gvelze~. 
am legendebSi keri aze amosuli xe, iseve, rogorc masze 
Semorkaluli gveli, sakralurad iTvleboda...~ (abz-
ianiZe, elaSvili 2011: 52). 
swored gvelis saxismetyvelebis ezoTerikuli as-
peqtiT vaJa-fSavelas sruliad sxva ganzomilebaSi 
gadahyavs mkiTxveli. `vaJas nawarmoebis wakiTxvisas 
Cven vgrZnobT, rom amave Temi saTvis kidev aqvs mwer-
als auareba masala, _ Tumca Cven, rasak virvelia, ar 
viciT, Tu ra da rogori masalaa es, radgan igi mx-
olod vaJas gaaCnia. es niSnavs, rom vaJa-fSavela iseTi 
niWi iyo, romelsac nair-nairi SesaZlebloba hqonda 
Temis ganviTa re bisaTvis. erTi sityviT, vaJas mxatvru-
li niWis amouwuraobis STabeWdileba gvrCeba imitom, 
rom vgrZnobT: am poets kidev Se eZlo Seevso da gae-
mdidrebina Tavisi nawarmoebi axali mov le nebiTa da 
STabeWdilebebiT. es igulisxmeba, rodesac vlapa ra-
kobT vaJas SemoqmedebiTi procesis `dausruleblobis 
Sesaxeb~ (kiknaZe 1957: 50). grigol kiknaZis am mosazre-
bas kidev Tu ufro ganvazogadebT, _ vaJa-fSavelasTan 
erTgvari `dausruleb lo ba~ ki araa, aramed usasru-
lobisa da zedroulobis mZafri Seg rZnebaa, risi me-
tyveli nimuSicaa swored, _ luxumis `miTologiuri 
aRsasruli~...
luxumi sxvaTa msgavsi rom yofiliyo, mxolod `kai 
yma~, amdeni orazrovneba ar iqneboda mis mimarT poemis 
dasasruls, romelic `erTianad da TvalsaCinod aris 
dafuZnebuli Seubraleblobis da sibralulis siR-
rmiseul Temaze... ra Tqma unda, ar aris SemTxveviTi, 
rom gvelis saswaulebriv sibraluls iw vevs swored 
luxumi _ adamiani, romelic sibralulis uCveulo un-
ars amJRavnebs. TiTqos miniSnebulic aris, rom gveli, 
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adami anis fantaziis mier sibrZniT aRWurvili, Seic-
nobs luxumis bunebas, mis did sike Tes da es uRrmavebs 
TanagrZnobas... luxums gvelis idumali Ta nagrZnoba 
ergo imitom, rom TviTon is TanagrZnobis araCveuleb-
rivi niWiT aris aRsavse~ (vasaZe 2010: 98). misi es uCveu-
loba mis `RvTaebriv impulsSia~ saZiebeli. mas xom 
sxva `kai ymebisagan~ _ `saxelianebisagan~ gansxvave-
biT gvacnobs avtori. vaJa-fSave las Tvis ucxoa saku-
Tari personaJebis gaidealeba-gaRmerTeba; ubralod, 
luxumi Tavisi Sinagani arsiT pirovnuli srulyofi-
lebiTa Tu mamakacuri nebelobiT im RvTaebrivi anu 
SemoqmedebiTi energiiTa momadlebuli, ra pirvelqm-
nili misiac ufalma mamakacur sawyiss mianiWa. mis mier 
Seqmnili pirveli `Ze xor cieli~ xom swored adamia _ 
mamakaci; ` amaze metyvelebs saxeli ` adami~, rac ebraul 
enaze `kacs~ niSnavs _ tomTa mamamTavars, romelic 
Tavis TavSi `koleqtiur pirovnebas~ anu mTel STamo-
mavlobas moicavs~ (abzianiZe, elaSvili 2006: 5).
egeb amitomac, vaJa luxums miawers ` adamis modgmis~ 
mTel sikeTes, usazRvro raindul paToss, romelic 
TavisTavad udides mimte veblobasac badebs. is Tavi-
danve ` amaRlebuli kai ymaa~ _ sico cxleSive RvTaebri-
vi madlmosilebiT anTebuli, friad uCve ulo da winm-
swreb movlenaTa Semcnobi da amasTanave sakraluri 
(imav poetTan, Cveulebrivi `kai ymebi~ ki mxolod su-
leTis samyaroSi gadasvlisas enTebian `RvTiuri na-
perwkliT~...).
sakralurobis fenomeni ki, raRa Tqma unda, yvelaze 
sacnauri saxismetyvelebiT WrilSia aRsaqmeli da 
vaJa-fSavelac am Tval sa wierSi gvTavazobs `poetur 
ezoTeristikas~ _ igulisxmeba poema `baxtrionis~ epi-
logi...
nisli, gveli da xe _ es simbolologiuri triada 
idealurad avsebs erTmaneTs da friad gansxvavebul 
`saxismetyvelebiT siv rces~ qmnis.
gvelma Tavisi macdunebeli nabijiT dakarga yvelaze 
umTav re si, _ vertikalis SegrZneba anu unari zedgomi-
sa. uflisgan Tavda pirvelad gamorCeulma (dab. 3.1) 
misi risxva daimsaxura (dab. 3.14) da miwaze maradiulad 
garTxmulma xoxviT iwyo cxovreba. vertikaluri xazi 
(erT-erTi Tavdapirveli simbolo...) esaa RvTa ebrivi 
energia (mamakacuri sawyisi), xolo horizontaluri ki 
_ miwieri (qaluri arsi)... amitomacaa, xes amoyolili, 
xeze dagragnili, xeze gawolili gveli ibrunebs im 
dakargul RvTa eb riv wonasworobas (xe xom bunebrivi 
`zeciuri kibea~ da ara adamianis xeliTa Tu warmosax-
viT aRmarTuli) da, raRa Tqma unda, amitomac is Tav-
dapirvel sibrZnes kvlav ubrundeba, _ oRond amisTvis 
luxumia saWiro. mxolod masTan mimarTebaSi Rvivde-
ba gvelis arqetipSi Cagmanuli sikeTis niWi; gvelisa, 
rom lis qarTuli saxeldeba tabuirebuli iyo misi 
Semzaravi `religiuri biografiis~ gamo da mas Cveni 
winaprebi, mxolod da mxolod, `uxsenebels` uwodebd-
nen. vaJa-fSavelam aq gvelis es `sakacobrio tvirTi~ 
erTgvarad Seamsubuqa. TumcaRa misi wina aRmdegobrivi 
da, xSir SemTxvevaSi, urTiergamomricxavi znis gamo, 
gvelis erTsaxovani Secnoba sruliad warmoudgenelia; 
ris gamoc masTan mimarTebaSi adamiani xSirad ibneva, 
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Secdomeb sac uSvebs. amitomacaa `gveli viT nisli~... 
radgan swored nis lTametyveleba gamoxatavs zedmiw-
evniT am `cdomas~ Tu mis `irealur bunebas~. 
`nisli adamianuri warmosaxvis uCveulo Tavsatexia: 
is xan gardasaxvisaa Tu ubralod cvlilebebis sim-
boloa, xan ki zebunebriv Zalebs ganasaxierebs~ (abz-
ianiZe, elaSvili 2007: 6).
vaJasTan ki nisli wuTisoflis Secnobis is filo-
sofiur-ezoTerikuli gasaRebia, romelic cxovrebi-
sgan gzaabneul adamians pirovnul Rirsebas unarCune-
bs da sakralur STambeWdaobas aniWebs. aki amitomacaa, 
poema `baxtrionSi~ nislis is universaluri saxisme-
tyvelebiTi wvdoma (`nisli fiqria mTebisa~), romel-
mac amave poemaSi Sekra metad uCveulo simbololo-
giuri wre _ gvelis, nislisa da xis (sakuTriv xisa da 
mTis saxismetyvelebis erTgvari identurobis gaTval-
iswinebiT)... 
da Sesabamisad, warmoSva saocrad natifi da TiTqos-
da Cveulebrivi es saxismetyvelebiTi triada, romlis 
wyalobiTac sxvadasxva eTno kulturaSi arse buli gve-
lis pozitiuri saxismetyvelebis arssac ki SegviZlia 
ukeT CavwvdeT, Tu mas sivrcul ganfenilobaSi aRviq-
vamT da ara Sablonuri miwi eri kliSeebiT.
nawarmoebis siuJeturi qargis swored am zedrou-
lobaSi ga dataniT, vaJa-fSavelam dagvitova misi Semo-
qmedebiTi diapazo nisaTvis esoden damaxasiaTebeli, 
mkvlevarTa yoveli momdevno TaobisaTvis ki mimzid-
veli da saintereso `miTosuri Tavsatexi~.
damowmebani:
abzianiZe, elaSvili 2011: abzianiZe z., elaSvili q. 
simboloTa ilus trirebuli enciklopedia. I, gamom-
cemloba `bakmi~, 2011 (xelaxali re daq tirebuli gamo-
cema).
vaJa-fSavela 1960: vaJa-fSavela. rCeuli. Tb.: `sab-
WoTa mwerali~, 1960.
vasaZe 2010: vasaZe T. literatura WeSmaritebis Zie-
baSi. Tb.: litera turis institutis gamomcemloba, 
2010.
kiknaZe 1957: kiknaZe gr. vaJa-fSavelas Semoqmedeba. 
Tb.: saxelgami, 1957.
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cis bilikis poeti  
(zeswrafvis mxatvruli diapazoni   
vaJa-fSavelasTan)
SemoqmedebiTi impulsi RvTaebrivi Secnobis Tavis-
ufali anu adamianuri zeswrafvis miwieri gaazrebaa; 
drosa Tu sivrceSi sruliad stiqiuri, TumcaRa konk-
retuli Semoqmedis mier, xel weris diapazonis usasru-
lo srulyofilebiT, pirvelSegrZne bis idumalebamde 
dayvanili.
amitomac, am `aRmafrenis veli~ gareSeTaTvis oden 
momnus xa vi da sanatreli, Tavad SemoqmedisaTvis is 
labirinTia, saida nac Tavis daRweva (Tu galaktions 
davesesxebiT) `sikvdilis vardisferi gziT~ xdeba mar-
tooden...
TumcaRa, arsebobs kidev erTi gzac _ wuTisofelSi 
friad uCino, mxolod gandobilTa sxeulSi fesvgad-
gmuli _ maradi uli RerZi kacobriobis modgmisa... es ki 
sakuTari sxeulis miRma imgvari idumali svlaa _ ` miwi-
eri bilikidan~ erTgvari cdo misa, rom zeswrafvis mar-
adiuli arsis SegrZnebis Jams poetur aRsarebad unda 
amoifrqves da, rac mTavaria, Tundac wamieri, sulieri 
simyudrovis absoluturi netareba unda ganacdevinos 
erTaderT _ Tanamesuledqceul mkiTxvels.
vaJa-fSavelac xom swored amgvari Semoqmedia da 
mis `lite raturul mTebSi~ mogzaurobisas _ is Tav-
dapirvelad uCve ulo bis mxatvruli emociiT gvnusx-
avs... da mxolod Semdeg, `po eturi bangiT~ pyrobilni, 
vacnobierebT sada, sinatifiT amoT qmuli sityvis siR-
rmesa da momnusxvel usasrulobas. pirvel Tqmuli si-
tyvis uzado arsi poets xom `cis svetTa~ (mTis bib-
liuri paradigma) zeciuri simaRlidan moaqvs Cvenamde 
da wuTi soflis qarborbaliT gzaabneul adamians kv-
lav sisaTuTisa da sulieri wonasworobis gancdas 
ubrunebs.
amitomac, mTismetyvelebis arsi, iseve rogorc cis 
yovlis mom cveli silaJvarde, vaJa-fSavelasTan su-
lieri amaRlebis (Se sa bamisad _ ganwmendis) metaforaa, 
anu poeturi zeswrafvis sityvieri xati.
`saxis mwerlobaSi~ (saxismetyvelebis sabaseuli gan-
marteba) swored vaJadan iwyeba sruliad uCveulo da 
sakraluri `simbo lodqmnadobis~ mxatvruli misteria. 
egeb imitomac, rom Tavad poeti samyaros Secnobas mTis 
mwvervalebSi Cakarguli cis bi li kidan iwyebs xolme.
cis martooden zecis fenomeniT gancdam, mTaSi mar-
tooden `zeciuri kibis~ SegrZnebam (da, rac mTavaria, 
maTi RvTa ebrivi sawyisiT sakralizebam), _ am simbolo-
Ta saxismetyvele biTi diapazoni mxolodRa bibliuri 
aluziebiT Semofargla, ramac moicva TiTqmis mTeli 
Zveli qarTuli mwerloba.
am `RvTaebrivma mijaWvulobam~ sakraluri arqeti-
pebidan literaturul simbolodqmnadobis procesic 
erTgvarad Se aferxa; miuxedavad imisa, rom SoTa 
rusTavelma religiuri cnobierebis mxatvruli inter-
pretirebis universaluri nimuSi Seqmna `vefxistyaos-
nis~ saxiT (am poemaSi xom samefo taxti mTis simboluri 
analogiaa da amitomac, tarielis sulieri iniciacia 
xdeba ara mwvervalis dapyrobiT, aramed indoeTis 
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samefo tax tze aRsvlis Jams...); daviT guramiSvilma ki 
klasikur mxatvrul azrovnebas bibliuri peripetiebi 
SesZina (`mTao RvTisao, mTao poxilo, daviTis sagalo-
belo~...), Semdgom, am Tval sazrisiT, mainc erTgvari 
saxismetyvelebiTi vakuumi ikveTeba XIX saukunemde.
amitomac realurad, `qarTuli mTis~ literatu-
ruli biografia ro man tikosebidan iwyeba. oRond aq, 
mTa martooden warsuli di debis utyvi kolosia (daw-
yebuli aleq sandre WavWavaZeTi _ `kavkasia~ da imave 
inerciiT gagrZelebuli, Tundac ilias `mgzavris wer-
ilebi~...). 
mxolod vaJasTan ibrunebs mTa Tavis pirvelqmnil 
`Tvini er sulis metyvelebas~ da zedmiwevniT asaxavs 
literaturuli simbolos yvela aspeqts. 
vaJas mTa `zeciuri kibis~ pirvelaRqmisa Tu sruli-
ad ganzo gadebuli mistikuri Wvretis anu adamianis 
Tvalsawieridan aR mocenebuli zeswrafvis, maradiuli 
`RvTaebrivi energiis~ po etu ri gansxeulebaa. misTvis 
samyaros Secnobis `poeturi filosofia~ miwieri sru-
lyofilebis (Tundac mTaTa momnusxavi da imavdro-
ulad natifi srulqmnileba...) zebunebriv xedvaSia 
saZiebeli. es ki, Tavis mxriv, zegrZnobaTa mxatvrul 
diapazons imgvarad gamohkveTs, rom vaJas `warmosax-
viTi sivrce~, mTis yov lismomcveli simboluri Tval-
sawieri, aRiqmeba, rogorc pirvelqmnili WeSmariteba. 
`mTa _ esaa vizualuri gamoxatuleba adamianis 
zeswrafvisa; miwisa da zecis Serwymis adgili, Rru-
bliTa da nisliT mosili idumali `svetni caTani~, sa-
dac RmerTni binadroben, RmerToben da saidanac dro-
dadro adamianebs amcnoben TavianT bunebas.
mTis STambeWdaobam _ simaRlem, formam, rac saerTo 
jamSi, sidiadis SegrZnebas badebs, _ warmoSva mTis sim-
bolizmis mTe li sistema, romelic aerTianebs zeaweul 
sulierebas, madlmo si lebas, STagonebas, siZlieres... 
igulisxmeba, rom arc erTi es Tviseba ar aris sta-
tikuri da safexurebrivad, nabij-nabij mi iwevs win _ 
mTad wodebul cisken aRmarTul kibeze...~ (abziani Ze, 
elaSvili 2011: 145). amitomac, savsebiT bunebrvia, rom 
vaJas `SemoqmedebiTi mistikis~ Tavsatexs literatu-
raTmcodneebi swored `mTismetyvelebaSi~ eZeben.
grigol kiknaZe: ` vaJa-fSavela mTis Svilia, mTis masa-
las ganixilavs, magram ara marto mTis viwro Tvalsaz-
risiT; igi axal Tvalsazriss eyrdnoba, mTaSi mxolod 
mTas ar xedavs, mTis masala, Tu SeiZleba iTqvas, vaJa-
fSavelas axal simaRleze ah yavs, vaJasTvis mTa amosava-
lia, raTa didi da sayovelTao mniS vnelobis sakiTxebi 
dasvas~ (kiknaZe 1957: 47). 
zaza abzianiZe: `diliT, roca mzis pirveli sxivi 
daecemoda ivlianT goras, vaJa pirze wyals Seisxam-
da, Taflisfer wverze gadaisvamda xels da gaxedavda 
Carglulas xeobas, samebis mTas da saraydris gors 
_ ramdenjer CasZinebia mis kalTaze xevsureTidan 
mobrunebuls... mere, Cafiqrebuli, TavisTvis Caidu-
dunebda:
mTas vucqer yel-moRerebuls,
mTelis xmeleTis mflobelsa,
Tvis dReSi creml-darad unaxvels,
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arvisTvis arris mTxovnelsa, _
erTs bednierad gaCenils,
gaCeniT bedis mpovnelsa,
rac unda, rac enatreba,
yvelas ujafod mSovnelsa.
vucqer xevs moquxaresa,
laRsa da laRad mdinarsa, _
qveyanas, turfad mokazmuls,
mzes, mTvares, naTlis mfinarsa,
da Cvils yrmas, akvans mwolares,
tkbils ocnebaSi mZinarsa;
ganaTlebisa nayofsa,
uflis taxtamde myivansa.
(`mTas vucqer yelmoRerebuls~) 
 
imeorebs vaJa am leqss da `amJamindeli xedvis si-
ame~ moma val ze fiqriT ewamleba _ `riT dasrulde-
ba siturfe sicocxlis, mTisa, barisa?~... (abzianiZe 
2009: 234).
Tamaz CxenkelisTvis ki mTis kosmogonia vaJas 
miTosur-fi losofiur poemaSi `kopala~ amgvar-
adaa gacxadebuli; _ `Rrma fiqriT Seburvili mTebi, 
romelTa Sublze jer kidev aRbeW dilia Sesaqmis Rv-
Taebrivi azri, maRliT dascqerian SeZrwune bul de-
damiwas, romelic mkvdarTa binasa hgavs...~ (Cxenkeli 
1989: 76).
Tamar SarabiZis TqmiT: `vaJas SemoqmedebaSi mTa 
amouwuravi fenomenia... mTa xan samSoblos simboloa 
da patriotuli grZnobis amSlelia, xan fiqrisa da me-
lanqoliis safuZvelia, xan vaJkacobis, Seudrekelo-
bis, simxnevis, erTgulebis, Tavdadebu li siyvarulis 
gamoxatulebaa. mTa xan axlobelia, xan dauZ leveli 
da gadaulaxavi. es mravalferovneba imis Sedegia, rom 
vaJa qmnis mTis xats sxvadasxva dros, sxvadasxva situ-
aciaSi. vaJas mier Seqmnili mTis xati erT-erTi saxe-
simboloa bibli uri `trfobisa~ da `grZnobis~ mTa, 
romelTanac uSualo kavSir Sia qristianuli, Tavgan-
wiruli siyvaruli~ (SarabiZe 2005: 143).
zemomoxmobili citatebi (raRa Tqma unda, mTis es 
samecni ero ilustraciebis sruli nusxa araa...) mTis 
fenomenis gaTavi sebis da Sesabamisad, zeswrafvis mx-
atvrul qargaSi moqcevis imgvari mcdelobaa, sadac 
bunebrivad ikveTeba vaJas `poeturi filosofiis~ 
niSandoblivi aqcentebi... sakralurobis zRvarze 
amaRlebul xedvas, raRa Tqma unda, ar gamorCeboda 
`litera turuli peizaJis~ ganuyofeli komponenti _ 
`zebunebrivi labirinTis~ _ nislis saxiT: 
nisli fiqria mTebisa
imaT kacobis gvirgvini.
miyvars Seudreks maTs mkerdze
xSiris balaxis bibini,
tialis oblis niavis
gulis mgmiravi sisini.
(`baxtrioni~, vaJa-fSavela 1960: 440)
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 vaJas `nislTametyveleba~ RvTaebrivi amaRlebis 
zedmiwev niT gancdas badebs. simaRlis am gadasaxedi-
dan maradiul mdu marebas micemul mTebs gareSe Tval-
TaTvis uCinari ocnebis TrTolvac ki gaaCniaT _ `mTis 
mSvenier yvavilTa saxiT~ (`mTani maRalni~), grZnobis 
uzenaesobac da zne keTilobac. amitomac, mTa sulieri 
Rirsebisa Tu pirovnuli ke Til Sobilebis erT gva ri 
gvirgvinia (`mTaT miTxres~). da Sesabamisad, mwverva-
lis dapyroba Tu mTasTan dialogi (`mTas viyav~) poet-
isaTvis Sinagani amaR lebis, ` RmerTTan gandobis~ tol-
fasia... da ukve savsebiT bu nebrivia, rom vaJa-fSavela 
Tavis lirikul avtopor tret sac mTis TvalsawieriT 
rkalavs: 
miyvars simaRle,
miT miyvars mTebi...
mitom vmaRldebi
da ara vkvdebi;
(`mTas~, vaJa-fSavela 1960: 254)
mTis yov lis momcveli STabeWdilebiT monusxuli 
poeti cis silaJvar dis mistikur usazRvroebas mxat-
vruli zeswrafiT gagvacdevinebs. `ca (zeca) adamianis 
Tvalsawieris ukidegano bisa da `frTaSesxmul ocne-
baTa~ universaluri simboloa... bu nebrivia, rom ciT 
simbolizirebulia yovelive transcenden tu ri, usas-
rulo da RvTaebrivi~ (abzianiZe, elaSvili 2012: 117).
qarTul mwerlobaSi `literaturuli cis gaxsnac” 
(mTis me ty ve lebis msgavsad...) romantikosTa `privi-
legiaa~, romlebTa nac ca (da ara zeca!) meocnebe _ 
cdomili sulis navsayu de lia... es poeturi misteria 
nikoloz baraTaSvilis `cisa feri dan~ iwyeba; aq xom 
sulieri tkivili laJvardis usasru lo baSia gabneuli 
da ca Tavisi uZiro da Seucnobeli ferTamety velebiT 
poeturi sulis maradiul zeswrafvadaa gardasaxuli.
rac Seexeba, miwisa da cis erTian `SemoqmedebiT 
Wvretas~, _ Tundac caze `varskvlavT ayvavebas~ anu 
miwieri srulyofi le bis zeciur proecirebas (`Rame 
mTaSi~) _ es ukve vaJa-fSavelas sferoa. gavixsenoT misi 
sulieri siZlierisa Tu mamakacuri nebelobis poet-
uri nimuSi _ ciT movlenili setyvis medgari daxvedra 
(`damsetyve cao~), anda, adamianad movlenis gausaZli-
si miwieri tkivili da wvimad gardasaxvis (`ram Semqmna 
adamianad~) zeciuri Tavisufleba, cad damkvidrebis 
upirobo privilegiiT:
ram Semqmna adamianad?
ratom ar moved wvimada,
rom vyofiliyav mudama
..............................
caSive amitacebda,
Tan matarebda Svilada...
(`ram Semqna adamianad~,
vaJa-fSavela 1960: 291)
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adamianuri sawyisis dedamiwidan amozrdis, TumcaRa 
imav dro ulad `cad aRsvlis~ poeturi misteriaa va-
JasTvis wvima _ Tavisi yovlisSemZle da yovlismom-
cveli `zeciuri kurTxeviT~...
simbolologiuri TvalsawieriT, wvima _ erTaderTi 
gamo naklisia wylis zogad gansxeulebaTagan (iqneba 
es zRva, mdina re, tba, wyaro Tu Wa _ es ukanasknelni 
mkveTrad gamoxatuli mdedrobiTi niSniT), romelic 
mamakacuri sawyisisaa, anu Sesa bamisad RvTaebrivi en-
ergiis erTgvari matarebelic. amitomac, `sanam ada-
mianSi ar Caklula miTopoeturi xedva, is yovelTvis 
aRiqvams cidan gadmomdinare wyals, rogorc RvTae-
briv madlsa da saswauls. wvimis simbolizmi enaTesav-
eba mzis sxivebisas, ro desac is ganasaxierebs sulier 
gasxivosnebasa da nayofierebas~ (abzianiZe, elaSvili 
2012: 143). raRa Tqma unda, savsebiT buneb rivia, rom 
swored vaJas msgavsma yovlisSemgrZne Semoqmedma Se-
Zlo wvimis `zebunebrivi metyvelebis~ wvdoma da po-
etur me taforad gardasaxva; amgvari wvdoma mTisa Tu 
cismetyvelebis sakraluri fenomenis mxolod Semoq-
medebiTi TanagancdiTaa SesaZ lebeli. TumcaRa erTi 
mxriv, es meditaciuri zeswrafva grZno bis idumal 
svetadaa Camoqnili; xolo meore mxriv _ imgvarad Seu-
vali da sruliad Seucnobeli, rom simaRlis `usasru-
lo araarsis~ gancdasac ki badebs.
vaJa-fSavelam mTis sawyisis RvTaebrivi arsi TiTqos-
da ga mij na `bindisfer tkivilTagan~ da mwvervalTa 
imgvari dapyroba gvaswavla, _ rom Tavad misi sityva 
xiluls xdis zeaRmaval uCinar biliks. aseT wams, Senc, 
mkiTxveli, poetTan erTad eqcevi mTagrexilTa mara-
diul dinamikaSi, atacebuli sakraluri zes wrafvis 
`sulismieri metyvelebiT~, `gonebis TvalisTvis~ eso-
den uxedveli romaa...
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`ori ana~ – sulsawieri
samwuxarod, _ cxovreba martooden TvalsawieriT 
ikiTxeba da yvelaze mTavari `gonebis TvaliT~ ibin-
deba xolme...
da swored, _ am maradiuli dabindvis miRma sulis-
metyveleba iwyeba Tvinier.
TumcaRa, _ es metyveli Jami rodis dadgeba an 
dadgeba ki, aravin uwyis?!
is sulsawieriT SeigrZnoba mxolod.
sulsawieri ki _ iciT ra aris?!
sulis fiqria wuTisoflis Semodgomis Jams, _ su-
lisZgeriT saTuTad ametyvelebuli da sulis riJra-
Jad qceuli; uJamo da idumali, magram sxivCamdgari da 
Tbili...
ai iseTi, _ ana kalandaZis xelnawerSi qarTul asoTa 
uCveulo daferva Tu mominanqreba romaa. 
anda, _ ana nikolaZis zeswrafuli muxti, sulSi Cam-
wvdomi gzneba da mSvenierebis `natifi qarborbala~, _ 
dausabamo da usasrulo...
es `ori anaa~, _ biografiuli Tanxvedris Semoq-
medebiTi gaazreba, saxeldebaTa mistika da ori saTu-
Ti sulis uCveulo garindeba erT albomSi.
poetis sulis TviTaaleba: asoTa srulqmnilebiT 
Camoqnili ana kalandaZis natifi portreti.
meore anam ki, _ daxvewilma literatorma, poetur 
sulTa Tanamesulem, Tavisda gasaocrad, sityvaTa 
miRma darCenili emocia ferTametyvelebiT Seavso da 
sakuTari avtoportreti iSviaTi ferTagrZneulebiT 
Seqmna.
da am samaxsovro albomSi, _ ase bunebrivad, ase 
martivad, ase sulismierad iqca `ori ana~ erTmetyvel 
mSve nierebad.
minaweri: wigni ukve bolomde awyobili iyo da kidev 
erTi furceli mivamate. ra vqna, sulisTqmas miv-
ende...
q. e.
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